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RAE. 
TITULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED ACADÉMICA VIRTUAL INSTITUCIONAL EN FILOSOFÍA 
LATINOAMERICANA  EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
AUTOR: DEISY CAROLINA BARAJAS SARMIENTO 
PALABRAS CLAVE: Filosofía Latinoamericana, TICS, gestión administrativa.  
DESCRIPCIÓN:  Las TICS, son herramientas que eliminan las barreras de tiempo 
- espacio y posibilitan el proceso de globalización y cooperación para el 
fortalecimiento redes académicas en aras de una construcción colectiva de 
conocimiento. La  Facultad de Filosofía, no debe ser ajena a ésta lógica de la 
sociedad del red, como pionera de reflexión del pasamiento filosófico 
latinoamericano, debe proponer estrategias para que el proceso investigativo que 
se realiza, sea difundido y enriquecido por los estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado, de forma que a futuro logre una vinculación directa con las diferentes 
instituciones latinoamericanas con las cuales la universidad tiene convenios 
suscritos, de modo que el avance del conocimiento sea mucho productivo y en 
tiempo real. 
 
Este trabajo de investigación centra su atención básicamente en generar una 
propuesta de gestión  que busca responder a las necesidades particulares de la 
facultad y de igual forma a las exigencias institucionales, en pro del aseguramiento 
de la calidad de la educación que brinda el claustro universitario. En suma, esta 
investigación se centra en apoyar desde los gestión administrativa las 
necesidades  de orden académico, pedagógico e investigativo de la facultad, se 
trata pues,  de crear un espacio para el aprendizaje colaborativo, una estrategia 
altamente participativa que implique el desarrollo de destrezas entre los 
participantes, a través de comunicaciones electrónicas y sistemas de apoyo. 
 
FUENTES: El marco teórico del presente documento se soporta en: 
Ardao, Arturo. (1963).  "Sobre el concepto de historia de las ideas", en Revista 
Historia de las Ideas. Casa de la Cultura Ecuatoriana.  
Colciencias (2008). Colombia Construye y Siembra Futuro. 
Constitución Política de Colombia. 1991. 
Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. Artículo 10.  Medios educativos. 
Decreto 393 de 1991 
GALVIS PANQUEVA, Álvaro.(2008)  La PIOLA y el desarrollo profesional docente 
con apoyo de tecnología de información y comunicación-TIC 
Ley 30 (1992). 
Ley 749 (2002). 
Martínez M. (2010). Las Tics en la educación aspectos culturales y económicos. 
Editorial Travesías 
Plan Nacional de Desarrollo (2011) "Prosperidad para todos" 
Plan Sectorial de Educación 2010-2014. 
Plan Sectorial de Educación 2006-2013. 
Tirado M. R, y otros, (2008).  Creando comunidades virtuales de aprendizaje  en 
las prácticas curriculares. Factores para su desarrollo. 
UNESCO (2009). Medición de las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) en educación.  
UNESCO (2008) Estándares de competencia en TIC para docentes. Londres. 
UNESCO (2008) Estándares nacionales (EEUU) de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (NETS´T) e Indicadores de desempeño para Docente. 
UNESCO (2010). Conferencia internacional: El impacto de las TICS en educación.  
UNESCO ( 2001) Recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo 
XXI. 
Vargas, G (2007). Filosofía, pedagogía, tecnología. Investigaciones de 
epistemología de la pedagogía y filosofía de la educación. 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación que se emplea para el proceso de 
indagación en este trabajo es de carácter mixta. Se emplea como instrumento de 
recolección de información la encuesta,  dicho instrumento presenta  un análisis 
de carácter cualitativo y cuantitativo, de igual forma se tuvo en cuenta las 
observaciones al los sujetos que participaron en la aplicación de instrumento. 
De igual manera buscar, a través de la descripción,  comprender la manera en 
como los estudiantes, maestros y directivos conciben el uso de las TICS en el 
proceso enseñanza - aprendizaje y como ello se puede hacer posible, a través de 
REDIFLA. 
Para lograr dicha descripción,  se  acude a la encuesta como instrumento de 
recolección de información, tomando un grupo poblacional especifico de la 
facultad de filosofía. De esta marera, tras la aplicación de instrumento se procede 
a tabular  y analizar la información obtenida de forma cualitativa, a través de 
categorías establecidas en los siguientes niveles:  
CONCLUSIONES:  
• Se presenta una semblanza sobre la consolidación de la filosofía 
latinoamericana en la Universidad Santo Tomás, su avance en el campo 
investigativo y su aporte a la construcción de un continente que se piensa 
desde sus propias categorías y necesidades.  
• La presente investigación toma como referencia la política pública y los 
estándares nacionales e internacionales en torno a la importancia de la 
implementación de las TIC en la educación superior,  haciendo especial énfasis 
en la responsabilidad de los docentes frente al desarrollo de procesos de 
aprendizaje desde el uso de las TICS.  
• La formulación de este trabajo de investigación, indiscutiblemente responde al 
perfil de la Especialización en Gerencia  y Proyección Social De La Educación, 
ya que el programa me permitió, ampliar mi perfil profesional, tener una mirada 
crítica frente a los procesos de gestión en las instituciones de educación y 
adicionalmente generar una propuesta de intervención desde la gestión 
administrativa para el apoyo de la gestión académica e investigativa en la 
Universidad Santo Tomás. 
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ASPECTOS PRELIMINARES 
 
En las dos últimas décadas, las instituciones educativas y sus gerentes tienen 
unos retos  muy grandes por asumir, uno de ellos es: orientar sus políticas 
educativas para el mejoramiento continuo de la infraestructura tecnológica y su 
aprovechamiento al máximo, de modo que permita  agilizar tanto los procesos 
administrativos, como los procesos académicos incluyendo de forma innovadora 
las TICS de modo que las instituciones educativas entren en la lógica de la 
sociedad del conocimiento, tal como lo plantea Colciencias en el documento 
Colombia construye y siembra futuro "Al hablar de una sociedad del conocimiento 
es necesario referirse a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) cuyo desarrollo y aplicación es clave para la aceleración de procesos de 
transferencia de información, a la vez que dinamiza la generación y apropiación de  
conocimiento. Ello significa su adopción por parte de las personas, las 
organizaciones y la sociedad en general; es decir más que un problema 
tecnológico de uso de nuevas tecnologías es un problema con dimensiones tanto 
sociales como cognitivas"1 
 Es precisamente a esto le apunta la Universidad Santo Tomás  USTA como el 
primer claustro universitario en Colombia. Su compromiso es brindar una 
educación con altos estándares de calidad como se evidencia en su misión 
"consiste en promover la formación integral de las personas, en el campo de la 
educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y 
crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar 
soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país"2 para 
cumplir cabalmente ese presupuesto, Fray Carlos Mario Alzate Montes O.P, 
                                                     
1
 Colciencias (2008), Colombia Siembra  y Construye Futuro. Bogotá,  Pág. 23. 
2
 Universidad Santo Tomás (2012). Plan General de Desarrollo (2012-2015), Bogotá. Pág. 7  
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Rector General de la Universidad Santo Tomás en su Plan de Desarrollo General 
2012-2015, establece cuatro directrices claves para el fortalecimiento institucional, 
a saber: formación Integral, innovación e investigación, uso pedagógico de las 
TICS y proyección social, para el caso de esta investigación se abordará el uso 
pedagógico de las TICS.  
El plan de desarrollo, propone orientar las políticas institucionales en primer lugar, 
en la inversión en tecnología de punta de modo que, tanto los procesos 
académicos, como administrativos sean cada vez más eficientes, efectivos y 
eficaces y en segundo lugar, "fortalecer el uso de las TICS en los procesos 
pedagógicos"3 
Para el caso particular de la Facultad de Filosofía y Letras adscrita a la división de 
Derecho, la Universidad desde el departamento de gestión y aseguramiento de la 
calidad y obedeciendo al modelo de gestión "Planeación estratégica prospectiva" 
realiza un análisis del entorno sobre las necesidades de la Facultad desde los 
cuatros directrices del plan de desarrollo mencionadas anteriormente.  
Tas dicho análisis se detectaron ciertas necesidades principalmente, frente al 
tema del uso de las TICS en el proceso enseñanza - aprendizaje en la facultad. 
"Es preciso hacer un acompañamiento virtual a los estudiantes en su proceso de 
formación, (...) No hay evidencia clara de aprendizaje colaborativo mediado por las 
TICS, (...) Se debe fortalecer la reflexión en torno a la didáctica de la filosofía y las 
nuevas lógicas de la sociedad del conocimiento (...) Es preciso que la primera 
facultad de Filosofía en Colombia haga un uso pertinente de las TICS, ya que la 
responsabilidad social de la Facultad es la formación de las futuras generaciones 
de maestros y maestras (...), por ello se solicita generar una estrategia 
organizacional que contribuya a la formación docente y la investigación en el 
                                                     
3
 Ibíd., pág. 24. 
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campo de la filosofía latinoamericana desde las posibilidades que ofrecen las TICS 
para fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en la facultad. "4 
Este trabajo de investigación centra su atención básicamente en generar una 
propuesta de gestión  que busca responder a las necesidades particulares de la 
facultad y de igual forma a las exigencias institucionales, en pro del aseguramiento 
de la calidad de la educación que brinda el claustro universitario. En suma, esta 
investigación se centra en apoyar desde los gestión administrativa las 
necesidades  de orden académico, pedagógico e investigativo de la facultad, se 
trata pues,  de crear un espacio institucional para el aprendizaje colaborativo, una 
estrategia altamente participativa que implique el desarrollo de destrezas entre los 
participantes, a través de comunicaciones electrónicas y sistemas de apoyo. 
  
                                                     
4
 Universidad Santo Tomás (2013), Documento de evaluación en los procesos internos de la 
división de Filosofía y derecho. Bogotá. Pág. 35. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones generadas, es oportuno especificar que 
la pregunta central de esta investigación es resultado de cuestionamientos 
dispersos que se tuvieron en cuenta en el inicio de esta indagación, tales como, 
¿Cuáles son las necesidades que tiene la Facultad de Filosofía y letras?, ¿Qué 
fortalezas investigativas tiene la facultad y de qué forma las TISC contribuirían 
para la visualización del trabajo realizado?, ¿Cómo vincular al proceso académico 
e investigativo las TICS?, ¿Es necesario tener acceso a los textos claves del 
pensamiento filosófico latinoamericano y colombiano en formato digital?, ¿Los 
docentes y estudiantes necesitan capacitarse en TICS para lograr un uso 
pedagógico de las mismas a través de la red académica que se propone hacer? 
 
 Es a partir de estos cuestionamientos que se genera la inquietud por crear un 
espacio virtual institucional que contribuya al quehacer pedagógico e investigativo 
en la Facultad de Filosofía, y de esta manera ajustarse paulatinamente al plan de 
desarrollo propuesto por la rectoría general de la universidad que insiste  en que 
los estudiantes y maestros tengan "acceso masivo a las TICS como herramientas 
para la docencia e investigación"5 
 
¿Cómo realizar un proceso de gestión administrativa en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Santo Tomás para la implementación de la Red académica virtual 
institucional en filosofía latinoamericana, REDIFLA?  
  
                                                     
5
 Universidad Santo Tomás (2012), Op. cit,. p. 8. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
Las TICS, son herramientas que eliminan las barreras de tiempo - espacio y 
posibilitan el proceso de globalización y cooperación para el fortalecimiento redes 
académicas en aras de una construcción colectiva de conocimiento. La  Facultad 
de Filosofía, no debe ser ajena a ésta lógica de la sociedad del red, como pionera 
de reflexión del pasamiento filosófico latinoamericano, debe proponer estrategias 
para que el proceso investigativo que se realiza, sea difundido y enriquecido por 
los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, de forma que a futuro logre 
una vinculación directa con las diferentes instituciones latinoamericanas con las 
cuales la universidad tiene convenios suscritos, de modo que el avance del 
conocimiento sea mucho productivo y en tiempo real. 
 
Es preciso indicar que esta investigación, si bien, busca generar una estrategia de 
gestión administrativa para la construcción de una Red académica virtual 
institucional en filosofía latinoamericana, dicha estrategia no se queda solamente 
en el montaje de la infraestructura tecnológica, la estrategia que se propone está 
acompañada  de un proceso de formación para los docentes sobre el uso de TICS  
para lograr competencias digitales en los maestros de la facultad, dado que son 
las instituciones educativas las que deben implementar procesos de gestión para 
que sus maestros se capaciten y desarrollen nuevas propuestas pedagógicas y de 
esta manera lograr que procesos educativos sean de mayor interés y calidad para 
los estudiantes. Las TICS deben ser concebidas dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje como "un medio de apoyo a la enseñanza, no en fin en sí mismas"6, la 
red académica que se pretende implementar en la USTA, debe responder al uso 
pedagógico de las TICS, para efectos de visualización del trabajo que viene 
                                                     
6
 Martínez M, M del C. (2010). Las TICS en la educación aspectos culturales y económicos. Ed. 
Travesías. Bogotá, Pág. 16.  
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desarrollando la facultad en torno al pensamiento filosófico latinoamericano y 
colombiano 
 
En esta propuesta se plantea la necesidad de implementar una ambiente de 
aprendizaje institucional que posibilite interacción entre docentes, estudiantes, 
directivos y otros investigadores nacionales e internacionales que se ocupar del 
estudio de la filosofía latinoamericana. "Sofisticados y múltiples sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones que permiten interrelacionar 
inmensos volúmenes de datos, ponen al alcance de individuos, empresas y 
comunidades oportunidades para compartir la información que fluye en el mundo y 
permite desarrollar Colombia construye y siembra futuro"7 Es preciso determinar 
las necesidades que motivan a la implementación de la red académica virtual de 
filosofía latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Santo Tomás: 
• La Facultad de Filosofía de la USTA se caracteriza por su trayectoria 
académica e investigativa de en torno al pensamiento filosófico latinoamericano.  
• La Universidad cuenta con unos recursos tecnológicos importantes, se debe 
buscar optimizar su uso, en pro de una formación académica de individuos cada 
vez más competentes en el uso de las TICS.  
• Se debe proponer una gestión adecuada en el proceso investigativo de tal 
modo se generen aportes innovadores de orden pedagógico que permitan un 
acercamiento al trabajo que ha venido desarrollando la facultad frente a la filosofía 
latinoamericana.  
• La Facultad de Filosofía y Letras de la USTA debe asumir el cambio 
vertiginoso que las TICS brinda al sector educativo e incorporar su uso de modo 
que la filosofía latinoamericana entre en la llamada sociedad del conocimiento.  
 
                                                     
7
 COLCIENCIAS, Op. cit,. p. 21. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar una propuesta de gestión administrativa para la implementación de la red 
académica virtual institucional en filosofía latinoamericana, REDIFLA 
respondiendo a las necesidades detectadas Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Santo Tomás, USTA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Generar un ciclo PHVA, con acciones concretas para gestionar la 
implementación de la red académica virtual institucional en filosofía 
latinoamericana en la Universidad Santo Tomás. 
• Apoyar la gestión académica e investigativa en la facultad de filosofía y 
letras de la USTA, por medio de de REDIFLA 
• Visibilizar el trabajo desarrollado en torno al pensamiento filosófico 
latinoamericano en la USTA, haciendo uso de REDIFLA 
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ANTECEDENTES. 
 
A continuación se presenta la indagación sobre a la conformación de comunidades 
o redes virtuales y las plataformas que se utilizan para dichas redes, para el caso 
especifico de la USTA,  se reseña la conformación de una base de datos on-line 
sobre la referenciación de la filosofía en Colombia, a través de un sistema de 
información. 
 Las comunidades educativas virtuales son un claro ejemplo del uso pedagógico 
de las TICS, se entienden, entonces como una serie de recursos, multimediales, 
digitales, virtuales etc., con el fin de facilitar el quehacer docente y la investigación. 
En las comunidades educativas virtuales  se conectan sus miembros entre si y 
estas a su vez están interconectadas con otros centros académicos y/o de 
investigación. De esta manera, aprenden de sí mismas, de otros y se colaboran 
entre sí llevando a cabo una construcción colectiva de conocimiento. 
Esta articulación de recursos y posibilidades  se da por medio de un software 
diseñado para tal fin e instalado en una red particular o intranet, como en el caso 
de las universidades. Las plataformas más utilizadas con las características 
anteriormente señaladas son: Blackboard (Software licenciado) y Moodle 
(Software libre). 
Blackboard es una plataforma de servicio de “sistemas informáticos integrados 
que soportan ambientes de aprendizaje de diversa índole, permitiendo al 
estudiante desarrollar asignaturas y cursos virtuales en línea, a su vez estos 
sistemas poseen herramientas de interacción, colaboración  y evaluación entre 
profesor – estudiante y viceversa… permite presentar contenidos en diversos 
formatos (textos, sonido, imágenes animadas entre otros), realizar evaluaciones 
en línea, llevar a cabo seguimiento académico de los estudiantes participantes, 
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asignar tareas y desarrollar actividades en ambientes colaborativos a través de 
chats, foros pizarras y aulas virtuales.” 
 
Por su parte la plataforma Moodle es: “un paquete de software libre para la 
creación de cursos  y sitios web basados en internet. Es un proyecto diseñado 
para dar soporte a un marco de educación social constructivista que afirma que el 
aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con 
otros, creando oportunidades para que todos los estudiantes puedan expresarse, 
logrando la construcción de ideas nuevas” 
 
SIFCO, es el sistema de información de la filosofía en Colombia, cuyo objetivo 
fundamental es concentrar los esfuerzos de revisión documental bibliográfica, al 
estilo de las grandes bases de datos. Su implementación fue posible gracias a los 
esfuerzos del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía USTA, de 
modo que en esta herramienta el investigador pueda tener referencia de 
información el campo de la Filosofía en Colombia, sin embargo, la limitación de 
esta herramienta es que no hay posibilidad de acceder a los textos allí 
referenciados. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
1. POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LAS TICS 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Las TICS han ampliado nuestro mundo social y el alcance de nuestras 
interacciones y relaciones personales redefiniendo nuestros espacios de 
socialización, no siendo ya solamente un medio, sino un hipermedio. En la red 
convergen todos los medios hasta ahora conocidos y surgen frecuentemente 
nuevos canales de interacción que el educador no puede desconocer en la 
construcción de la identidad personal y colectiva.  
 
Según estudios internacionales de la UNESCO (2000) la experiencia internacional 
muestra que la tecnología por más compleja, sofisticada y accesible que sea 
requiere un contexto de apropiación .De forma que las TICS desvinculadas de 
proyectos educativos planificados de experiencias organizadas o de intenciones 
pedagógicas y sistemáticas tienen pocas posibilidades de generar innovaciones 
para mejorar la calidad educativa. La tecnología no es sólo un asunto de 
competencia instrumental, tiene que ver con la relación social en que se implanta: 
la mejor tecnología puede fallar en un medio de relación pedagógica precaria.  
 
 Es de vital importancia que la pedagogía se concentre no sólo en el uso técnico 
de las nuevas tecnologías, sino en la generación y fortalecimiento de procesos 
didácticos que faciliten una apropiación personal y creativa en la cultura escolar y 
en la cotidianidad de nuestros niños y jóvenes. “Es la informática, por su 
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naturaleza, más versátil que cualquier estructura convencional de enseñanza, 
pues se puede programar al ritmo de aprendizaje de los sujetos”8  
 
En el presente apartado del documento, se lleva a cabo una revisión y descripción,  
de las orientaciones de orden internacional, así como, de la legislación que más 
relevancia tiene en el tema de integración las TICS en el quehacer educativo.      
 
1.1 Desde Organismos Internacionales: La UNESCO 
 
La UNESCO se ocupa de establecer orientaciones que propenden por el derecho 
a la educación en condiciones dignas, amables, seguras, objetivas y con calidad. 
Es justamente por ello que se hará una revisión de las orientaciones dadas por la 
UNESCO frente al uso de las TICS en la educación, a partir de los textos: 
Recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI, la Cumbre de 
las Américas y la Conferencia internacional 2010, el impacto de las TICS en 
educación, que sin lugar a dudas orientan el camino de la educación superior en 
Colombia 
Recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI. 
Recomendación 6. Dar la máxima prioridad a las competencias básicas de 
aprendizaje para acceder a la cultura, la información, la tecnología y para 
continuar aprendiendo.  
Recomendación 36. Promover acciones de capacitación docente para que utilicen 
creativamente las nuevas tecnologías.  
                                                     
8
 Vargas G. G., (2007). Filosofía, pedagogía, tecnología. Investigaciones de epistemología de la 
pedagogía y filosofía de la educación Bogotá, UPN. Pág. 169 
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Recomendación 37. Incentivar la creación de redes internacionales, regionales  y 
nacionales de escuelas, alumnos y docentes, utilizando la Internet y otros medios 
como canal de comunicación e intercambio de experiencias.  
Recomendación 39. Promover la cooperación horizontal para elaborar productos 
informáticos y contenidos curriculares digitalizados con fines didácticos, adaptados 
a las condiciones culturales propias de las distintas subregiones.  
Foro mundial sobre la educación: 
Adoptar y fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en la 
gestión de los sistemas educativos y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Promover el acceso permanente y equitativo a las TIC de los docentes y de las 
comunidades mediante (…), redes  y otros mecanismos de difusión e intercambio 
de experiencias. 
Capacitar a los administradores y maestros en la introducción y manejo de las TIC.  
Adoptar y fortalecer las TIC, donde ya estén en uso, para mejorar la toma de 
decisiones de políticas y de planificación de los sistemas educativos. (…)  
Apoyar el uso en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).  
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. 
Los desafíos que enfrentan los Medios de Comunicación son grandes. Las nuevas 
tecnologías han logrado que muchas comunidades del Hemisferio tengan mejor 
acceso a la información y puedan tener más contacto con el mundo exterior, 
mejorando su nivel de vida.  
La creación de proyectos para la educación de las niñas y el aprovechamiento de 
las ventajas de las nuevas tecnologías para la educación.   
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EL IMPACTO DE LAS TICS EN EDUCACIÓN. Conferencia internacional 2010. 
UNESCO  
Reflexión crítica que permita definir cuáles son los vectores de mayor debate 
respecto del uso de las TIC en la educación, especialmente por parte de los 
profesores – calidad del aprendizaje. 
Identificar los patrones de acción convergentes,   en el ámbito público y privado en 
cuanto a la formación que los profesores requieren para una adecuada integración 
de las TIC en su desempeño pedagógico. 
Identificar distintos modelos de análisis e instrumentos de validación de las TIC en 
la formación de profesores, en contextos tan diversos como los de América Latina 
y El Caribe. 
En un futuro establecer una agenda política que permitiera incrementar de manera 
significativa, eficaz y eficiente, los niveles de integración de las TIC en los 
procesos educativos. 
 
1.2 Desde Organismos Nacionales: 
 
El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene como referencia el 
marco legal publicado que busca garantizar el derecho a la educación y por lo 
tanto busca incentivar a la investigación e innovación utilizando las posibilidades 
educativas que ofrecen las TICS . Como resultado de esto, La Constitución 
Política Colombiana, la Ley 30, Plan Nacional De Desarrollo 2011-2014 
"Prosperidad Para Todos", el Plan Sectorial De Educación 2010-2014, Plan 
Decenal De Educación 2006-2013. 
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1.2.1 Constitución Política de Colombia de 1991: 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Artículo 69. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas  y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  
 
1.2.2 LEY 30 DE 1992 
 
CAPITULO II Artículo 6° 
g) Promover la unidad nacional,  (..) la cooperación interinstitucional con  miras a 
que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las 
tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.  
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional 
 j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  
CAPITULO VII Artículo 31.                                                                                                  
g) Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la 
ciencia, la tecnología y la cultura.  
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1.2.3 Ley 749 de 2002 
 
La reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional deberá 
contemplar como mínimo los siguientes requisitos o criterios de evaluación en las 
instituciones de educación técnica, tecnológica y profesional: 
a) Formulación clara de su misión institucional, de manera coherente y pertinente 
de conformidad con lo señalado por los artículos primero, segundo y tercero de la 
presente ley o del nuevo carácter académico en los términos de la Ley 30 de 
1992; 
b) Proyecto Educativo Institucional: Como referencia fundamental a los procesos 
de toma de decisiones en materia de docencia, extensión, investigación y 
cooperación internacional, que incorpore estrategias para el  fomento de la 
formación integral en el contexto del saber técnico, tecnológico y profesional, que 
exprese la preocupación por construir comunidad académica en un ambiente 
adecuado de bienestar; 
c) Existencia de políticas académicas que integren en el proceso formativo la 
docencia, la investigación y la extensión; 
d) Diseños de currículos coherentes con la debida pertinencia social y académica; 
e) Estructura físico académica adecuada que le dé identidad a la institución con la 
observancia de criterios de calidad; 
f) Recursos de apoyo académicos suficientes, adecuados y pertinentes con la 
naturaleza de los programas y los avances tecnológicos modernos; 
g) Consolidación financiera en lo relativo a la conformación de su patrimonio y a su 
administración; 
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h) Organización académica y administrativa dentro de los principios de eficiencia, 
eficacia y economía; 
i) Procesos de autoevaluación y autorregulación permanentes; 
j) Proyección del desarrollo institucional a través de un plan estratégico a corto y  
mediano plazo. 
1.2.4 Plan Nacional De Desarrollo 2011-2014 "Prosperidad Para Todos" 
 
En el mundo moderno no sólo importa el movimiento de bienes: cada vez cobra 
más importancia el transporte de servicios e ideas. En este sentido, el 
conocimiento, uso y difusión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) son requisitos esenciales para el crecimiento sostenible. 
El desarrollo de las TIC en el país en los últimos años ha sido destacable, 
especialmente en relación con el incremento en las coberturas de telefonía móvil e 
internet de banda ancha. No  obstante, el país aún presenta un rezago en 
infraestructura de redes de telecomunicaciones,  en particular redes de alta 
velocidad, así como falta de un marco regulatorio convergente e integral que 
promueva la competencia y el desarrollo del sector. 
Consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y media: 
fortalecer el sistema de evaluación de estudiantes y docentes, profundizar el 
desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas en niños, jóvenes y 
docentes, y fortalecer el uso y apropiación de las TIC. 
Desarrollar el Plan Vive Digital Colombia para impulsar la masificación del uso de 
Internet en el país: desarrollar un Ecosistema Digital (infraestructura,  servicios, 
aplicaciones y usuarios) e incentivar, de forma integral, la oferta y demanda de 
servicios de TIC. o Desarrollar la infraestructura de las TIC: (i) ampliar la 
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conectividad internacional, (ii) impulsar la ampliación de redes de fibra óptica, (iii) 
definir un modelo eficiente de gestión sostenible para la red pública de radio y 
televisión, (iv) mejorar la infraestructura, productos y servicios del operador postal 
oficial, y (v) fortalecer el acceso universal a las TIC. o Promover el desarrollo de la 
industria local de aplicaciones y contenidos digitales mediante alianzas público 
privadas. Lo anterior, con especial aplicación a la gestión del riesgo. 
o Establecer un marco convergente que promueva la competencia y la inversión 
en el sector, bajo los principios de: (i) competencia, (ii) neutralidad y  convergencia 
tecnológica, (iii) protección al usuario, (iv) seguridad informática, y (v) uso eficiente 
de la infraestructura y los recursos. 
1.2.5 Plan Sectorial De Educación 2010-2014 
 
El Ministerio apoyará 60 instituciones de educación superior en el desarrollo de 
condiciones favorables al ejercicio de la investigación y la producción de 
conocimiento, mediante la adecuación de sistemas de información, el acceso a 
bases de datos especializadas, la adquisición de bibliografía y la dotación de 
laboratorios. 
Esta acción contribuirá a la meta propuesta por el país de 449 investigadores por 
millón de habitantes, cifra equivalente a la de Brasil y México, que tendrán un 
impacto directo en el desarrollo de programas estratégicos de investigación y en la 
visibilización de resultados de la investigación nacional en revistas indexadas. 
Dentro de las metas, tendrán prioridad los asuntos relacionados con la propiedad 
intelectual y el emprendimiento de base tecnológica. 
1.2.6 Plan Decenal De Educación 2006-2013. 
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Uso y apropiación de las TIC Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las 
TIC, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, 
tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa 
en la sociedad del conocimiento. 
Cultura de la investigación y el conocimiento. Fomentar, desarrollar y fortalecer de 
manera permanente una cultura de ciencia, tecnología e innovación. 
La formación docente, implica articular los niveles de formación inicial, pregrado, 
postgrado y la formación permanente de los maestros, mediante políticas públicas 
y un sistema nacional de formación y promoción docente cuyos ejes centrales 
sean la pedagogía, la ciencia, el arte, la tecnología, la investigación, la ética y los 
derechos humanos. 
lineamientos que articulan niveles y promueven acciones de apoyo a procesos de 
innovación e investigación pedagógica, comunidades académicas, experiencias 
significativas, pasantías, programas de maestría y doctorado, uso de las 
tecnologías y la creación de un fondo editorial. 
1.2.6 DECRETO 2566 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2003.  
 
Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior 
y se dictan otras disposiciones. 
ARTÍCULO 10.  Medios educativos. 
b. Suficientes y adecuadas tecnologías de información y comunicación con acceso 
a los usuarios de  los programas.  Procesos de capacitación a los usuarios de los 
programas para la adecuada utilización de los  recursos.    
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1.2.7 DECRETO 393 DE 1991.  
 
Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.  
Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el  financiamiento de empresas que 
incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción 
nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos 
naturales.  
Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras 
de empresas.  Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión 
de la ciencia y la tecnología. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de 
gestión de calidad. 
Teniendo en cuenta las políticas de orden nacional e internacional las condiciones 
están dadas para  que la educación en Colombia se aborde desde una  nueva 
perspectiva. Se hace indispensable una profunda reflexión acerca de la educación 
en la Sociedad de la Información. Actualmente, se percibe una fuerte tendencia a 
incluir  el uso de las TICS para usos escolares como medios de transmisión de 
contenidos o incluso como sustituto del docente, sin una orientación pedagógica 
pertinente para potencializar el proceso enseñanza – aprendizaje y/o investigativo. 
Las nuevas tecnologías que invaden las sociedad, deben ser herramientas que 
complementen la comunicación asertiva y adecuada para construir narrativas, las 
tecnologías adicional de ser medios o espacios de disolución de relaciones 
sociales, pueden lograr ser también los mejores aliados para contrarrestar el 
problema del acceso a la educación, desde los espacios de comunidad dinámicos 
y orientados siempre a la inclusión de sujetos.  
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2.  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS 
EN LA EDUCACIÓN 
 
La UNESCO propone los estándares de competencias en tics para docentes, en 
donde se resalta la importancia de la formación de las futuras generaciones de 
educadores, de igual forma alfabetizar a los docentes que se encuentran en 
ejercicio.  De acuerdo, con el documento en mención, “para vivir, aprender y 
trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información  y 
basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la 
tecnología con eficacia, en un contexto educativo sólido.” 9 
Por tanto la capacitación docente, está enmarcada dentro de la sociedad red 
propia de nuestra época, los cambios acelerados en las instituciones, así como 
sus políticas, generan una búsqueda constante de competitividad, crecimiento, 
desarrollo profesional, social y laboral, el concepto de calidad educativa permea 
cada rincón de la educación, y los docentes como promotores de conocimiento y 
generación de nuevos profesionales, están en la obligación de buscar 
continuamente desarrollo profesional que les permita subir su status y manejar de 
mejor forma los contenidos de su especialidad. Bien lo afirma Lipovetsky “en 
nuestros tiempos se fomenta la ansiedad por la formación, existe ilimitadamente el 
auge por el consumo educativo, la necesidad por encontrar un estímulos que 
prolongue la permanencia en la academia hace que cada día existan nueva 
tendencias y cursos de actualización formativa, la pregunta que desata la 
intranquila sociedad está latente: ¿Dónde se ve que nuestra sociedad haya dicho 
adiós al futuro?”. 10 Somos individuos que vivimos para el futuro, y esto se ve 
reflejado en la formación docente, nuevos cursos, dispositivos que se gestionan 
desde la misma institución y que ofrecen no solo un beneficio a la maquinaria 
                                                     
9
 UNESCO (2008) Estándares nacionales (EEUU) de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Pág. 9. 
10
 Lipovetsky, G. (2006) Tiempo contra tiempo o la sociedad hipermoderna. En Los tiempos 
Hipermodernos.  . Barcelona: Anagrama. Pág. 74. 
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escolar sino  al profesorado, esto es lo que se llama en nuestro sistema educativo 
educación con calidad. 
Las TICS son  toda una revolución en el acceso al conocimiento y su 
globalización. Nunca la humanidad había sido tan consciente del papel del 
conocimiento en relación con la distribución del poder: hoy tener el conocimiento, 
es tener el poder.  “La apropiada aplicación de  TIC en la enseñanza ayuda a 
renovar los estándares educativos y facilita mayormente los procesos de 
aprendizaje.” 11 
La implementación de la Red académica virtual institucional en filosofía 
latinoamericana en la Universidad Santo Tomás, es la afirmación del uso 
pedagógico de las TICS. Dicha implementación no pretende desplazar el trabajo 
presencial y el contacto personal del maestro y el estudiante. Es preciso señalar 
que la facultad está formando los maestros en filosofía del mañana y debe 
considerar las competencias que un maestro necesita para abordar de forma 
pertinente la enseñanza de la filosofía respondiendo a las necesidades del mundo 
actual. “Consideramos que una recepción de la tecnología computacional que no 
vaya acompañada de un proceso de reflexión –de la que, por su nuestra parte, 
responsabilizamos a la filosofía, la novela, la historia de la cultura y la 
antropología- es, por decir la menos ciega. En suma, la idea que se quiere hacer 
manifiesta es que se requiere un proceso de re-significación del sentido de estos 
dispositivos en la construcción de esta cultura, colombiana y latinoamericana y sus 
procesos de identidad”12  
Teóricos e investigadores han planteado la necesidad de que el ciudadano 
contemporáneo posea capacidades fuertes en lectoescritura, en análisis y 
comprensión crítica del entorno social, en trabajo en equipo y en decodificación y 
                                                     
11
 MARTÍNEZ, Op. cit,. p. 16. 
12
  Ibíd., p, 156.  
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uso de los medios de comunicación para que el empleo de las TICS no sea el fin, 
sino el medio de una relación pedagógica para el conocimiento, el afecto y la 
interacción con el otro y con el entorno.  
 
Las investigaciones cualitativas etnográficas de las TICS son muy recientes pero 
ya están mostrando una aproximación de la configuración del ciberespacio como 
nudo de relaciones con varias tendencias: las que consideran el espacio 
tecnológico como una mediación de la comunicación, las que lo señalan como un 
límite y evitación para la intimidad de las relaciones y las que lo señalan para 
relaciones efectivas de cualquier tipo. “La tecnología se caracteriza porque al 
mismo tiempo interpreta los problemas de la cultura y va creando una solución”.13  
 
Las TICS no sustituirán al maestro, ni a la escuela  pero podrán ser un aliado 
estratégico valioso. Está por verse lo que los educadores hacen frente a los 
arduos retos de las nuevas tecnologías: las posibilidades y los riesgos están en 
juego. De nosotros depende que identifiquemos los usos que la queremos dar, lo 
que esperamos habitar en el futuro y trabajar para que pueda existir. Desde esta 
perspectiva, la escuela puede perfilarse como una instancia promotora de 
estrategias de pensamiento, dirigidas a la revisión permanente de nuestros 
marcos conceptuales.  
 
Las plataformas como Moodle, Blackboard, son el claro ejemplo de herramientas 
tecnológicas que fomentan el aprendizaje colaborativo, sin embargo, es pertinente 
que la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás las tome como 
referencia y genere a partir de los recursos tecnológicos con los que cuenta, una 
plataforma educativa que atienda las necesidades de la facultad haciendo uso de 
las TICS de forma innovadora, en el proceso de formación de docentes 
                                                     
13
  Ibíd., p. 124 
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competentes en el uso de la tecnología como una herramienta para facilitar el 
proceso de enseñanza. 
 
2.1 Una aproximación a los objetos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje 
 
A continuación se presenta una semblanza sobre qué son los objetos de 
aprendizaje  y la forma cómo a través de ellos se pueden propicia  ambientes 
aprendizaje, es precisamente lo que busca este trabajo investigativo, generar a 
través de recursos digitales un ambiente de aprendizaje colaborativo desde la Red 
académica virtual institucional en filosofía latinoamericana en la Universidad Santo 
Tomás. 
 
Un objeto de aprendizaje se puede definir como una compilación de recursos 
digitales y se pueden emplear en diversos contextos con fines educativos, sus 
características esenciales abordan los contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. Galvis Panqueva, afirma que: “Los entornos 
digitales para apoyar el aprendizaje se caracterizan por hacer posible la ejecución 
de procesos que tienen intencionalidad educativa, donde la tecnología juega un 
papel importante para llegar al conocimiento” .14 De este modo, los objetos de 
aprendizaje generan posibilidades didácticas para enriquecer un ambiente de 
aprendizaje,  es pertinente señalar que los ambientes de aprendizaje deben estar 
orientados desde objetivos claros  de modo que los estudiantes desarrollen un 
proceso de aprendizaje autónomo, interactivo, y colaborativo 
 
Un ambiente de aprendizaje según González se define como: “un "lugar" o 
"espacio" donde el proceso de adquisición del conocimiento ocurre. En un 
                                                     
14
 Galvis, P., & Álvaro. (1992). Ingeniería de Software Educativo. In P. Galvis, & Álvaro, Ingeniería 
de Software Educativo (pp. 66-300). Bogotá: UNIANDES. Pag.20. 
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ambiente de aprendizaje el participante actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza 
herramientas y artefactos para obtener e interpretar información con el fin de 
construir su aprendizaje”.15 Los entornos digitales con fines educativos son un 
espacio con una clara intención  comunicativa desde la ayuda conjunta, mediada 
por artefactos electrónicos en aras de la construcción colectiva de conocimiento..  
 
Es indiscutible que los llamados objetos de aprendizaje contribuyen de manera 
determinante para la consolidación de ambientes educativos virtuales. Los cuales 
se pueden tipificar como expositivos y activos. Por su parte, los ambientes 
expositivos  buscan la transmisión de información, y los activos su característica 
esencial es que el sujeto interviene directamente sobre los objetos de aprendizaje 
y puede desarrollar de forma autónoma las actividades propuestas para la 
construcción de su propio conocimiento 
Para el caso de esta investigación se tendrán en cuenta desde luego los objetos 
de aprendizaje, web 2.0 (recursos gratuitos, on-line y software educativo) y para el 
caso de los ambientes de aprendizaje se abordará desde los ambientes 
educativos activos cuyo objetivo principal es que el estudiante sea un sujeto activo 
en la construcción de conocimiento y adicionalmente esté en la capacidad de 
compartir el fruto de su trabajo. 
 
2.2 Ambientes de Aprendizaje:  Las Comunidades Educativas Virtuales 
 
¿Qué es una comunidad educativa virtual? 
 
                                                     
15
 González Capetillo, O., & Flores Fahara, M. (1997). El trabajo docente, enfoques innovadores 
para el diseño de un curso. 
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Al hablar de la idea de "comunidad" se puede afirmar que ha estado presente en 
la configuración misma de la esencia del internet, como afirma Cabero "no 
podemos olvidarnos que desde sus comienzos los científicos e investigadores la 
han utilizado para compartir datos, realizar de forma conjunta investigaciones y 
proyectos, intercambiar mensajes, y resolver problemas unidamente; es decir, 
para formar comunidades entre ellos"16. En la actualidad las existen una serie de 
comunidades de gran  versalitadad, pasando desde intereses personales, 
búsqueda de amigos, ocio entre otras, sin embargo, esa investigación se centrara 
la atención en las posibilidades educativas comunidades virtuales como un 
escenario propicio para intercambiar saberes y de este modo conectar la Facultad 
de Filosofía de la USTA con otros investigadores que se ocupan de la reflexión en 
torno al pensamiento filosófico latinoamericano de manera que se aprovechen al 
máximo las posibilidades de la TICS y de esta forma establecer redes para un 
trabajo en conjunto. 
Cabero asume define a las comunidades virtuales, como: “ las ‘comunidades 
virtuales’ son entornos basados en Web que agrupan personas relacionadas con 
una temática específica que además de las listas de distribución (primer nodo de 
la comunidad virtual) comparten documentos, recursos. Entonces podemos, decir 
que cuando nos estamos refiriendo a CV, nos referimos a comunidades de 
personas, que comparten unos valores e intereses comunes, y que se comunican 
a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las 
redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas.” 
.  
Las comunidades educativas virtuales integran las posibilidades que ofrecen las 
TICS para facilitar el aprendizaje colaborativo, la gestión académica y la 
investigación. Una de las características más importantes de las comunidades 
                                                     
16
  Cabero Almenara Julio (2006). Edutec, Revista electrónica de tecnología educativa. Vol. 20 
Enero 2006.   
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educativas es que sus miembros se conectan entre si y estos a su vez se van 
interconectado con otros centros académicos y/o de investigación. 
 
Es de esta manera que  los sujetos aprenden de sí mismas y otros miembros para 
llevar a cabo una construcción colectiva de conocimiento de acuerdo al tema 
objeto de estudio abordado en ese círculo de aprendizaje. 
 
A continuación se presentan las características más importantes de las 
comunidades virtuales de aprendizaje señaladas por Tirado Morueta17 y por 
Cabero respectivamente 
 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Sentimiento de 
comunidad. 
El sentido de comunidad como un resultado de la 
interacción y deliberación de un grupo de personas con 
intereses similares y metas comunes, o como un ambiente 
en el que la gente interactúa de manera unida, reflexionan 
continuamente sobre el trabajo del grupo respetando 
siempre las diferencias individuales. 
Condiciones de 
apoyo y confianza 
La participación de los estudiantes en el establecimiento 
de reglas de participación facilita el respeto y la confianza 
entre los estudiantes,  lo que estimula el intercambio de 
ideas y un apoyo mutuo, que se comparta la 
responsabilidad sobre los resultados  
 
Así mismo, es importante que el profesor asuma un rol 
respetuoso con las interacciones de grupo y haga 
                                                     
17
 Tirado M. R, Martínez I, Lojo , (2008).  Creando comunidades virtuales de aprendizaje  en las 
prácticas curriculares. Factores para su desarrollo. Revista de medios y educación ; No 33, Julio - 
diciembre, Pág. 133-153. 
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seguimiento de las relaciones entre los estudiantes. 
Colaboración e 
interacción 
Condiciones tales como conseguir las contribuciones de 
cada uno a tiempo puede ser difícil, dependiendo del 
compromiso de los miembros del grupo y de ciertas 
preconcepciones que relacionan el aprendizaje online con 
el aprendizaje por correspondencia, individualizado o 
autónomo.  
 
Modelos débiles de colaboración como la asignación de 
tareas a cada miembro del grupo son más fáciles de 
sostener que modelos fuertes que requieren negociar, 
gestionar y tomar decisiones. Estas versiones fuertes de la 
colaboración serán una prueba de la coherencia del grupo, 
y a la vez fortalecerán los vínculos entre sus miembros 
y el sentimiento colectivo de comunidad 
Distancia 
transaccional. 
La estructura es la cantidad de control que el tutor ejerce 
sobre el ambiente de aprendizaje, de manera que mientras 
más control ejerza el tutor sobre el grupo más aumentará 
la distancia psicológica y decrecerá el sentido de 
comunidad. El diálogo, por otra parte, es la cantidad de 
control ejercida por el estudiante, de modo que mientras 
mayor sea la cantidad de control ejercida por el estudiante 
la distancia psicológica decrecerá y aumentará el sentido 
de grupo. 
Presencia social 
Se trata de un factor que condiciona en buena medida el 
sentido de comunidad. El tutor tendrá que pensar las 
estrategias necesarias para hacer que aparezcan durante 
el desarrollo del curso indicios que hagan que los 
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estudiantes no se sientan aislados. 
Facilitación del 
grupo. 
Los tutores deberán prestar atención a dos tareas 
fundamentales:  
• Las relacionadas con las tareas del grupo, y las 
relativas a la construcción, animación y mantenimiento 
del grupo.  
 
• Para facilitar las interacciones relacionadas con la 
tarea, los tutores no deben olvidar que lo importante es 
que los estudiantes construyan por ellos mismos el 
conocimiento. 
TABLA 1 Características de las comunidades o redes virtuales de 
aprendizaje,  según Tirado  
 
Cabero, presenta en su investigación las posturas más relevantes sobre la 
concepción comunidades virtuales, allí presenta sus ventajas y características, las 
cuales aportan elementos valiosos para la consolidación de las redes que 
comparten interese particulares frente a un saber especifico,  el autor es enfático 
en señalar que "No debemos olvidarnos que al hablar de CV nos estamos 
refiriendo directamente a aspectos de sociabilidad e interacción social entre sus 
participantes, no al aislamiento sino a la colaboración". 
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VENTAJAS CARACTERÍSTICAS 
• La interacción se efectúa a través 
de máquinas, pero ello no significa 
que se relacionan a personas con 
máquinas, sino por el contrario a 
personas a través de máquinas. 
• Son comunidades flexibles 
temporal y espacialmente para la 
recepción y envío de información.  
• Sus participantes suelen compartir 
un lenguaje, unas creencias y 
unas visiones. 
•  Independientemente del tipo de 
comunidad se caracterizan por el 
intercambio de información y 
conocimiento entre las personas que 
en ella participan. 
• La comunicación se puede establecer 
movilizando diferentes herramientas 
de comunicación: correo electrónico, 
chat, videoconferencia, webblog, 
wiki,… (Cabero y otros, 2004). En este 
sentido es importante tener en cuenta 
que el concepto de CV supera al de 
las herramientas que se utiliza para la 
comunicación, que puede ser tanto 
sincrónica, como a sincrónica, como 
hemos dicho anteriormente. Interesa 
más lo que se dice y la frecuencia de 
participación e intercambio que la 
herramienta que se utiliza para ello. 
TABLA 2 Ventajas y Características de las Comunidades Virtuales, según Cabero 
 
Las comunidades virtuales de aprendizaje son un espacio que tienen con objetivos 
muy precisos en la formación de los individuos, ya que permiten que los 
estudiantes desarrollen un proceso de aprendizaje interactivo y significativo, ya 
que en un ambiente de estos González afirma que: “En un ambiente de 
aprendizaje el participante actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas 
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y artefactos para obtener e interpretar información con el fin de construir su 
aprendizaje”.18  
Los entornos digitales ofrecen la posibilidad de generar estrategias de apoyo para 
el aprendizaje de quienes interactúan, donde las TICS son el medio, pero no son 
un fin en sí mismas, de allí la importancia de hacer un uso pedagógico de éstas a 
través construir conocimiento.  
 
 
2.2.1 Una Apuesta por el Aprendizaje Colaraborativo 
 
Galvis Panqueva, en su publicación  La PIOLA y el desarrollo profesional docente 
con apoyo de tecnología de información y comunicación, propone  cinco 
dimensiones  para el aprovechamiento del uso de las TICS en educación 
mostrando el papel determinante que juegan  en los procesos de aprendizaje, 
estas dimensiones son: 
 Dimensión 1: TIC para mejorar la productividad individual, simplificando 
actividades y ampliando la capacidad personal. 
• Dimensión 2: TIC para mediatizar la interacción con otros individuos o con 
grupos, dialogando sincrónica o asincrónicamente en la red. 
• Dimensión 3: TIC para explorar conjeturalmente objetos de estudio apoyando 
indagación, construcción y expresión de conocimiento. 
• Dimensión 4: TIC para apoyar labores educativas, como la preparación de 
clases y pruebas, la creación y administración de ambientes de aprendizaje. 
• Dimensión 5: TIC para ampliar el acervo cultural, científico y tecnológico de 
acuerdo al interés a partir de  la consulta a fuentes directas.19  
                                                     
18
 González Capetillo, O., & Flores Fahara, M. (1997). El trabajo docente, enfoques innovadores 
para el diseño de un curso. 
19
 GALVIS PANQUEVA, Álvaro.(2008)  La PIOLA y el desarrollo profesional docente con apoyo de 
tecnología de información y comunicación-TIC. Pág. 10. 
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Para el caso de esta investigación, se centrará  la atención en las dimensiones 
dos y tres específicamente, ya que el interés de este trabajo es la construcción de 
una red en donde participen estudiantes, profesores e investigadores en torno al 
pensamiento filosófico latinoamericano. 
 
En los siguientes esquemas se establecen los tipos de herramientas y de igual 
manera la descripción de la forma cómo se desarrollan los procesos para el 
aprendizaje: 
 
 
DIMENSIÓN 2 
TIPOS DE 
HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN 
Herramientas para 
interactuar 
asincrónicamente. 
La comunicación sincrónica elimina las barreras como 
espacio y tiempo. Permite la mediatización de la 
comunicación entre personas. 
Correo electrónico. En los sistemas de correo electrónico se puede 
recibir, enviar y almacenar mensajes digitales. El uso 
de correo permite compartir en privado  ideas y 
sentimientos con quien se interactúa.  
Diarios digitales, en 
inglés, Blogs. 
Los blogs permiten ver los aportes hechos por las 
personas que interactúan en él, recibir información de 
retorno, dando a los usuarios la oportunidad de 
comentar en público. 
Los wiki. A través de una aplicación informativa permite que los 
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documentos alojados sean escritos de forma 
colaborativa usando un navegador. 
Incluye la colección de páginas wikihipertextuales, que 
se pueden visitar y editar en cualquier momento. 
Foros en la red. Sistemas de interacción en espacios virtuales donde 
se discuten temas de interés. Los foros se realizan  
entre personas que pertenecen a cierto grupo o 
comunidad virtual,  comparten intereses y objetivos, 
intercambiando ideas. 
Herramientas para 
interactuar 
sincrónicamente. 
Estas herramientas permiten establecer diálogos en 
vivo, usando texto, voz o audiovisión. 
Sistemas de mensajería 
instantánea. 
Son dispositivos de comunicación sincrónica más 
utilizados, permiten enviar y recibir mensajes. 
Sistemas para hacer 
videoconferencias 
digitales. 
Son utilizados con un propósito educativo y laboral. 
Permiten el diálogo entre emisores y receptores. 
Tabla 2. Dimensión 2 TIC para mediatizar la interacción con otros individuos o con 
grupo 
 
DIMENSIÓN 3 
TIC para apoyar la exploración conjetural de objetos de estudio 
TIPOS DE 
HERRAMIENTA 
DESCRIPCIÓN 
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Manipulativos digitales 
para apoyar 
aprendizaje por 
exploración y conjetura. 
Se refiere a un grupo de objetos de estudio que tienen 
en común  el poder ser manipulables digitalmente, es 
decir, como un organismo vivo que responde a la 
manipulación hecha de variables. 
Algunos recursos para 
manipular digitalmente 
objetos matemáticos. 
Sitios web que incluyen recurso que ayudan a vivir 
experiencias de las que se pueden desarrollar proceso 
matemáticos. 
Aprendizaje por 
exploración y conjetura. 
Apoyo del aprendizaje a través de conjeturas y 
descubrimientos, más allá de manipulativos digitales. 
Exploraciones en la red. Su objetivo es colocar en contacto al usuario con la  
información de su interés. 
Exploración digital de 
nuestro planeta. 
Diversidad de aplicaciones para la enseñanza de las 
ciencias sociales, que permiten la exploración del 
planeta desde diversos detalles y alturas. 
Proyectos 
colaborativos. 
Estrategia de aprendizaje altamente participativa que 
implica el desarrollo de destrezas entre los 
participantes, se realiza a través de comunicaciones 
electrónicas y sistemas de apoyo desde el computador. 
Retos significativos, 
desequilibrios 
cognitivos. 
Es fundamental que el docente decida como utiliza y 
bajo que enfoque educativo desarrolla el aprendizaje 
por TIC, para que sea realmente efectiva. 
Exploración conjetural 
de demostradores. 
Uso de herramientas  y ambientes de aprendizaje para 
el desarrollo del aprendizaje  por exploración y 
conjetural, sin embargo es importante que a través de 
los procedimientos empleados por los docentes se 
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llegue a un aprendizaje heurístico. 
Tutores y ejercitadores. Es importante que el docente contextualice el 
aprendizaje a la realidad del estudiante para hacer de 
este un proceso significativo, a través de sistemas 
digitales expositivos y ambientes de aprendizaje. 
Además debe permitir la exploración autónoma para 
aprender con relativa eficiencia y propiedad. 
TABLA 3 TIC para apoyar la exploración conjetural de objetos de estudio 
 
 
2.2.2 ¿Qué garantiza el éxito en una Comunidad Educativa Virtual? 
 
A continuación se presentarán una serie de factores determinantes que garantizan 
el éxito de un comunidad educativa virtual,  señala Cabero, "toda comunidad debe 
de ser saludable y por tanto favorecer la participación de todos los miembros. 
Cuando la comunidad es saludable, la gente participa, y ello es lo que hace que la 
comunidad sea significativa para el aprendizaje o por las metas y fines que 
persigan(...) el clima de confianza entre sus miembros, potencia el desarrollo de 
una comunidad, y hace que su vida sea más duradera."20 
Desde esta perspectiva, para que una entorno virtual como una comunidad 
educativa cumpla con sus objetivos como nutrirse a través del tiempo, que sus 
participantes construyan conocimiento de forma colectiva es preciso garantizar 
unas condiciones como las que señala Cabrero: 
 
 
                                                     
20
 Cabero, Op Cit., p. 34 
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CONDICIONES DESCRIPCIÓN 
Accesibilidad Todos los miembros  deben estar en la capa acidad tanto 
recibir, solicitar y enviar información., de igual forma 
deben asumir como principio fundamental el trabajo en 
equipo y estar prestos de colaborar entre los diferentes 
actores de ; es decir, una participación activa. 
Cultura de 
participación y 
colaboración 
Reglas claras de funcionamiento, y conocimiento de las 
mismas por los miembros.  
Se trata de aprender con otros y de otros 
Competencias 
Digitales 
Es claro que todos sus participantes deben tener mínimas 
destrezas tecnológicas. Es preciso insistir que se tratara 
de un proceso mediado por las TICS. 
Metas Objetivos y fines claramente definidos, y conocidos por 
todos sus miembros. 
Calidad en los 
contenidos. 
Calidad de la información y contenidos relevantes, sin 
embargo, es justo señalar que este aspecto dependerá 
en gran medida por los aportes que los miembros realicen 
a la comunidad. 
TABLA 4 Condiciones de gestión para el éxito de una Comunidad Educativa 
Virtual  
 
Otros aspectos que garantizan el éxito  de una comunidad educativa son sin lugar 
a dudas  el numero de de participantes, como es natural entre más reducido sea el 
grupo, mayor capacidad de manejo se tendrá del entorno, ya que se torna menos 
compleja la coordinación de las actividades y objetivos del grupo cuyo tamaño es 
mucho mayor, sin embargo, cabe indicar que la clave está en las competencias de 
gestión del moderador, para orientar al grupo en la consecución de objetivos en 
común,  su rol debe estar definido desde: planificar de manera flexible el trabajo al 
interior de la comunidad, con una metodología acodada desde el principio para 
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lograr generar cohesión con todos los miembros de la comunidad y por último la 
evaluación de los procesos y resultados  para establecer acciones de mejora. 
 
2.2.3  Roles del maestro y el estudiante en la Comunidad Educativa virtual 
 
Como se ha señalado, para que una comunidad educativa virtual tenga éxito 
depende en gran medida de la gestión del moderador o el maestro, ya que él es 
quien dirige los procesos de enseñanza-aprendizaje de los participantes de un 
ambiente de aprendizaje. El maestro debe asumir una serie de roles definidos con 
el fin de nutrir la comunidad  y ampliar el alcance de los procesos de investigación, 
Cabero señala al respecto "los profesores desempeñarán diferentes roles que a 
grandes rasgos podemos sintetizar en los siguientes: consultor de información, 
moderador y tutor virtual, evaluador continuo y asesor, orientadores, evaluador y 
formador en herramientas de comunicación tecnológica"21.  
 
Aún cuando el docente debe desempeñar varios papeles, es de aclarar que la 
dimensión intelectual juega un papel determinarte, ya que es a partir ésta que el 
docente, puede generar espacios para la discusión, el debate, saber direccionar 
las inquietudes de los estudiantes, hacer uso de las apreciaciones de estos, hacer 
ejemplificaciones y la retroalimentación continua para todos los participantes de la 
comunidad. De ahí la importancia de la formación de los maestros,  ya que si éste 
no está capacitado para llevar un proceso de formación a través de un ambiente 
de aprendizaje, sus clases seguirán siendo tradicionales aunque esté mediado por 
el uso de las TICS. 
 
Por otra parte, el estudiante es un actor importante dentro de una comunidad 
educativa, señala Cabero que  éste debe: "asumir y cumplir compromisos 
                                                     
21
 Ibíd., p. 57 
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grupales, ayudar a los compañeros, solicitar ayudas a los demás, aprender a 
aceptar los puntos de vista de los compañeros, descubrir soluciones que 
beneficien a todos, ver puntos de vistas culturales diferentes, aprender a aceptar 
crítica de los demás, exponer sus ideas y planteamientos en forma razonada, y 
familiarizarse con procesos democráticos"22 se trata, de generar procesos de 
trabajo colaborativo, de realizar un trabajo de equipo para la construcción de una 
conciencia investigativa y crítica desde la lógica de la alteridad y la participación 
de todos los actores involucrados y de este modo, lograr que en la comunidad 
educativa virtual se legitime singularidad en medio de la diversidad. 
 
A continuación se presenta un esquema de la forma en cómo se establecen los 
roles tanto del maestro como del estudiante: 
                                                     
22
 Ibíd, p.59 
  GRÁFICA 1 Roles del maestro y el estudiante en una Comunidad Educativa 
Virtual 
 
Desde esta perspectiva
estudiante acceder y desarrollar una serie de actividades mediadas por un 
ambiente de aprendizaje, en este caso una comunidad educativa virtual
se puede establecer 
especializados, realiz
compañeros, trabajar en equipo, etc. 
contribuya a la construcción social del conocimiento. 
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 siguiendo a Cabero, los roles bien definidos
diálogo on-line con otros investigadores, acceder a textos 
ar ejercicios mayéuticas tanto al docente como a sus 
se trata de un espacio 
 
 
 permiten al 
, en donde 
dinámico que 
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2.2 FILOSOFÍA LATINOAMERICANA, PEDAGOGÍA Y TICS. 
 
En la facultad de Filosofía de la USTA, se hace necesario reestructurar lo que  
entendemos por pedagogía de la filosofía. Ya no sólo una mera reflexión sobre su 
didáctica, como se ha hecho hasta ahora, sino como una fundamentación racional 
de nuestro quehacer educativo en filosofía latinoamericana. Preguntarnos por la 
esencia de la pedagogía de la filosofía es preguntarnos por la esencia de nuestra 
filosofía misma. 
En la actualidad  los maestros deben asumir que las TICS pueden significar un 
aporte educativo emancipador del ser humano en la medida en que se sea 
consciente del horizonte desde el que se usan y de las intencionalidades para las 
que se usan y se tenga un control creciente del sentido educativo de estos 
medios. “Considerando esta perspectiva, la sociedad del conocimiento e 
información representa un gran desafío para los diversos contextos y de esto no 
escapa el sector educativo; lo cual implica estar asociada a otros desafíos como la 
creatividad e innovación, formación en TIC y a la diversidad de elementos que 
demanda una realidad compleja”23 
Es de suma importancia, superar la idea que las nuevas tecnologías 
deshumanizan o alienan a los estudiantes. Es necesario explicitar la capacidad 
que tienen para ampliar el acceso de las mayorías a una educación de calidad y la 
posibilidad que tienen de dignificar la vida humana. Pero esto dependerá de la 
claridad de la filosofía (antropología, epistemología, ética) que oriente la labor 
educativa y la coherencia en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, es 
decir, su uso pedagógico. “La sociedad cada vez demanda nuevas formas de 
comunicarse, y la introducción de las Tecnologías de la Información y 
                                                     
23
 Poriet R. P, Perspectiva tecnológica en la gerencia educativa, Observatorio Laboral Revista Venezolana 
Vol. 3, Nº 6, Jul. - Diciembre, 2010: 155-168. Pág. 160 
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Comunicación, obliga a revisar las estrategias utilizadas en la educación con el 
propósito de hacer más dinámico el proceso de enseñanza y aprendizaje.”24 
 
Pensar  nuestra pedagogía implica una deconstrucción, no solamente en la 
manera en la que habitualmente se "enseña la filosofía", sino en la manera cómo 
se entiende  la vida. Es necesario,   entonces, remontarnos a la antropología y la 
epistemología que sustentan nuestra pedagogía: 
"Mi tesis es que en este Momento habría que plantear la complementariedad 
necesaria entre filosofía y educación, si se comprende como el proceso educativo 
es acción comunicativa por excelencia; entonces el proceso educativo conserva el 
nuevo paradigma; la pedagogía es ahora necesaria para la filosofía, en cuanto la 
protege (…) y le devuelve su función tolerante y crítica, formadora y propositiva"25  
La pedagogía de la filosofía latinoamericana y por qué no decirlo, de la educación 
en general se debate entre el conductismo tradicional y el individualismo  
posmoderno propio de la era del vacío, lo que ha llevado a la escuela a ir 
perdiendo su legitimidad como lugar educativo.  
La educación tradicional o bien el conductismo, va en contra de la esencia misma 
de la filosofía, pues, la filosofía se aprende haciendo y no dese procesos de 
repetición o de memorización. Enseñar filosofía no se puede confundir con  la 
mera transmisión de las verdades absolutas de la historia. 
 
                                                     
24
 Ibíd., p. 164. 
25
 Hoyos, G (1990), “Prólogo” a: Mario Díaz y José A. Muñoz, Pedagogía, discurso y poder, CORPRODIC, 
Bogotá. 
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3. LA TRADICIÓN HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS: LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
FILOSOFÍA LATINOAMERICANA. 
 
Cada día es mayor el interés que despierta la orientación latinoamericana en el 
campo filosófico. La Universidad Santo Tomás USTA, se ha preocupado por 
imprimir esta orientación en sus diferentes programas profesionales y de 
posgrado. En el caso de la  Facultad de Filosofía cuenta con un equipo selecto de 
profesores que han sabido hacer de lo "latinoamericano" algo más que una moda 
pasajera: una verdadera preocupación cuyos planteamientos han ido cobrando 
cuerpo y forma en cursos, seminarios, congresos nacionales e internacionales, 
conferencias y publicaciones.  “Para la Universidad Santo Tomás, la Facultad de 
Filosofía y Letras ocupa un lugar esencial en su quehacer universitario, pues 
precisamente la filosofía la que da el carácter de univerisitas26 y la que le da 
sentido a sus compromisos  para con la sociedad en la cual se inserta como 
institución universitaria”27 
 
El primer esfuerzo de la facultad por visibilizar el trabajo realizado es el Congreso 
de Filosofía Latinoamericana para junio de 1980, se realiza, mostrando así la 
solides  del proceso de investigación que hasta el momento había alcanzado la 
facultad apoyada por las directivas de la universidad, frente a ello el Padre Rector 
de aquella época Álvaro Galvis Ramírez afirma que: "La madurez alcanzada por la 
Universidad en este terreno la ha llevó a programar el primer congreso de filosofía 
en 1980 en el marco de la celebración del IV Centenario de su fundación. No es 
simple coincidencia. 1580—1980: cuatro siglos de antigüedad confieren peso en la 
                                                     
26
 En el latín medieval se empleó originariamente para designar cualquier comunidad o corporación 
considerada en su aspecto colectivo. Cuando se usaba en su sentido moderno denotando un 
cuerpo dedicado a la enseñanza y a la educación requería la adicción de un complemento para 
redondear su significado. 
27
 Universidad Santo Tomás (2008). Informe de autoevaluación  y autorregulación de la 
Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana con fines de acreditación de alta calidad 
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tradición académica del continente al que se honra de ser el claustro universitario 
más antiguo de Colombia y uno de los primeros de toda América."28 
 
El profesor Germán Marquínez Argote afirma, en la lección inaugural de la cátedra 
de pensamiento latinoamericano del 2004 "la vieja tradición filosófica de Tomás de 
Aquino, Vitoria, Las Casas, parece florecer una vez más, ahora en tierras 
americanas que han dado frutos de auténtica filosofía al servicio de hombres y 
pueblos que, hoy como en antaño, buscan su liberación". La filosofía 
latinoamericana debe penarse con su proyecto emancipador para despertar al 
pueblo de su letargo,  y es desde estos presupuestos que nace el Congreso 
Internacional de Filosofía de la USTA.  
 
A continuación se presentará una cronología y las temáticas abordadas en los 
congresos internacionales de filosofía latinoamericana realizados desde 1980 
hasta nuestros días. 
 
 
AÑO DEL 
CONGRESO 
TEMÁTICA 
1980 Problemáticas de la filosofía latinoamericana 
1982 Historia de las ideas 
1984 Filosofía de la cultura 
1986 Tendencias actuales de la filosofía en Colombia 
1988 Filosofía y educación 
1990 Filosofía y ética 
                                                     
28
  Galvis, R. A. O.P. (1979). Presentación. Revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana  No 1  
, Pág. 2. 
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1992 Filosofía y política 
1994 Filosofía e Historia 
1998 Modernidad Posmodernidad 
2001 Desafíos de la religión en la época del 
multiculturalismo y la globalización 
2003 Filosofía, arte y literatura 
2005 Hermenéutica analógica, democracia y derechos 
humanos en América Latina. 
2009 Filosofía, pensamiento intercultural y movimientos 
sociales en América Latina. 
2011 Rehabilitar la tierra, filosofía, técnica y vida 
2013 Memoria, justicia y utopía. 
Tabla 5. Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana. 
 
Tomado del documento de Informe de autoevaluación  y autorregulación de la 
Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana con fines de acreditación de alta 
calidad. 2008,. 
 
 
Es preciso señal que la continua reflexión de la Facultad de Filosofía al 
preocuparse por la problemática latinoamericana evidencia  "su primordial misión 
educadora será promover una cultura integra, capaz de formar personas que 
sobresalgan por sus profundos conocimientos científicos y humanísticos; por su 
testimonio de fe ante el mundo ; por su sincera práctica de la moral cristiana y por 
su compromiso en la creación de una nueva América Latina más justa y fraterna. 
Contribuirá, así, activa y eficazmente, a la creación y renovación de nuestra 
cultura transformada con la fuerza evangélica, en que lo nacional, lo humano y lo 
cristiano logren la mejor armonización" 29 
                                                     
29
  Ibíd., Pág. 2 
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3.1 ¿Cómo visualizar la historia de la filosofía latinoamericana? 
 
Al abordar de la historia de la filosofía Latinoamérica, se puede abordar desde la 
línea de tiempo clásica, la cual está estructurada desde las siguientes etapas: 
descubrimiento, conquista, colonia, independencia y época actual. Es preciso 
señalar que la gran parte de historias de la filosofía latinoamericana, siguen ésta 
cronología, la cual comprende los siguientes períodos: 
 
Escolástica americana: 1540 - 
1750 (Aprox.) 
Abarca la enseñanza de la filosofía desde la 
creación de las universidades hasta la aparición 
de la ilustración. 
Ilustración americana: 1750 - 
1830 (Aprox.). 
Comprende el estudio de los principales autores 
ingleses y franceses que de algún modo influyen 
en la Independencia. 1830 es la época en la cual 
se empiezan a formar los estados 
latinoamericanos. Se suele extender hasta 1870 
con el llamado pragmatismo latinoamericano. 
El Positivismo: 1870 - 1920 
(Aprox.).  
Florecimiento y aplicación de una de las 
filosofías más influyentes en todo el continente. 
Los Fundadores: 1920 -1950 
(Aprox.).  
Los "Fundadores" no denotan una generación 
sino una clase de pensadores nacidos en las 
fechas más distintas y pertenecientes a diversas 
generaciones. "Lanzaron los cimientos del 
pensamiento filosófico en países que carecían 
casi totalmente de tradición filosófica y que, 
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cuando tenían alguna, por exigua que fuese, 
había sido comprometida más aún por la 
negación positivista de la metafísica. 
Período contemporáneo: (1950 
- hasta nuestros días ) 
 
Se suele definir con palabras como ecléctico, en 
la medida en que América se abre a todas las 
corrientes filosóficas europeas 
Tabla 6. Cronología Clásica de la Filosofía Latinoamericana 
Tomado de cuadernos de filosofía Latinoamericana No 1 
Sin embargo, bajo la dirección de Enrique Dussel30 en  CEHILA31, ha planteado 
otra estructura para abordar la periodización del pensamiento filosófico en América 
Latina 
Primera época 
Teología profética (desde 1511). 
Segunda época Teología de la cristiandad colonial (1553-1808). 
Tercera época 
Teología práctico—política ante la emancipación desde 
(1808) 
Cuarta época Teología neocolonial—conservadora (1831 - 1930). 
Quinta época Teología de la nueva cristiandad (1930 - 1962). 
                                                     
30
 Reconocido profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 
Iztapalapa, ciudad de México), y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
(Ciudad Universitaria). Fundador con otros del movimiento Filosofía de la Liberación. Trabaja especialmente el 
campo de la Ética y la Filosofía Política. 
31
 Comisión para el estudio de la historia de la Iglesia Latinoamericana. 
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Sexta época. Teología de la liberación latinoamericana (desde 1962). 
Tabla 7 Cronología propuesta por CEHILA 
Con se observa en estas dos estructuras se puede leer que el proceso histórico de 
la filosofía latinoamericana, obedece sin duda alguna al proceso político y las 
dinámicas sociales de una América Latina en construcción,  tal como lo afirma 
Rubio: " Estos modelos de construcción nacional permitirían hacer un "mapa" de la 
filosofía latinoamericana a partir de la geografía política del continente 
(geopolítica), de tal forma que la periodización del discurso filosófico aparecería 
solidaria de las periodizaciones de las demás prácticas sociales."32 
Es suma importancia entender que para hacer filosofía en sentido estricto, y aún 
más proponer una filosofía desde una perspectiva latinoamericana, el camino  
recorrido ha sido bastante extenso, frente a las temáticas  y la discusión sobre la 
validez epistemológica de su método, a continuación se realizará una semblanza 
de cómo se ha ido construyendo y de-construyendo el método de la historia de las 
ideas en la F.L.A. 
 3.2 Hacia la construcción del método de la filosofía latinoamericana: Historia de 
las ideas 
  
La filosofía latinoamericana se ha venido construyendo como un proyecto de 
reflexión de orden político, ético, ontológico epistemológico etc., como el camino 
para pensar al ser latinoamericano desde su identidad, sin embargo, el método 
que emplea es una discusión vigente entre los intelectuales de la filosofía. “El 
tema de la historia de las ideas viene sugerido por la misma crítica que se hace a 
la filosofía latinoamericana. Si no existe una filosofía latinoamericana, pues la 
filosofía es universal, en América se han dado algunas "ideas"; se trata de hacer la 
                                                     
32
 Rubio, A. J. (1979). Historia de las ideas en América.  Revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana  No 
1  , Pág. 13 
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historia de esas ideas, no sólo filosóficas, sino políticas, estéticas, etc. Así mismo, 
el tema merece ser definido y delimitado frente a la historia de la filosofía, a la 
filosofía de la cultura y a la sociología del conocimiento.” 33 
 
En el siguiente esquema se expone lo propuesto por Arturo Ardao34 frente al 
abordaje de la consolidación del método de la F.L.A., allí señala  las posturas 
antagónicas de tres autores que han abordado ampliamente el tema  de la historia 
de las ideas, a saber: Ortega y Gasset, Gaos y Romero, no obstante, Ardao 
presenta una serie de postulados que buscan superar las continuas oposiciones 
en torno al tema del método de la F.L.A. 
 
ORTEGA Y GASSET GAOS ROMERO 
• La historia de las 
ideas es ilegítima, pues 
corresponde a las ideas 
"abstractas o puras" 
 
• Asume, no se 
puede hablar de historia 
de las ideas puras o 
abstractas: "No hay 
propiamente hablando, 
historia de las ideas". Es 
más, las ideas no pueden 
ser en sí mismas puras o 
abstractas.  
 
• La idea es una 
acción que el hombre 
• Plantea lo contrario 
a Ortega Y Gaset, se 
trata de las ideas 
"concretas" que expresan 
a todos los hombres. 
• José Gaos acepta 
la crítica de Ortega. Pero 
en lugar de rechazar el 
nombre de historia de las 
ideas, lo reivindica para 
hacer esa historiografía 
que el mismo Ortega 
pedía. 
• Escribe Gaos al 
respecto “La historia de la 
filosofía y la historia del 
pensamiento resultan 
• La historia de las 
ideas hace referencia a 
las ideas desde el punto 
de vista ideológico, como 
orientadoras de la vida 
social y política de los 
pueblos. 
• La historia de la 
filosofía es la historia del 
pensamiento filosófico 
considerado en sus puras 
implicaciones de doctrina, 
en tanto que la historia de 
las ideas es la historia de 
los pensamientos en sus 
inmediatas implicaciones 
de historia general.  
                                                     
33
 Ibíd., p. 4. 
34
 Cfr. Ardao, Arturo. "Sobre el concepto de historia de las ideas", en Revista Historia de las Ideas. Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Quito. 1959, pp §7 79. El mismo trabajo fue publicado en el libro Filosofía de Lengua 
Española, Ed. Alfa, Montevideo, 1963.   
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realiza en vista de una 
determinada 
circunstancia y con una 
precisa finalidad.  
partes de historia de las 
ideas”35 
• Escribe al 
respecto: "La historia de 
las ideas registra los 
pensamientos en su 
generalidad y en su 
concatenación con lo 
común vida histórica; 
dicho de otro modo, la faz 
ideológica del transcurrir 
histórico total..."36 
ARDAO 
Teniendo en cuenta las posturas contrarias de estos tres autores, Ardao  se 
propone establecer unos criterios con el fin de cerrar la brecha existente en la 
concepción del método del método de la historia de las ideas. 
 
1. La expresión "historia de las ideas" debe emplearse para referirse el 
conjunto de los estudios históricos en los distintos dominios particulares de las 
ideas, y no como rótulo que denomine indagaciones globales de las mismas.  
2. El sector de las ideas filosóficas tiene un carácter de generalidad o 
universalidad que lo remonta por encima de los otros y lo convierte en 
condicionante o rector de los mismos.  
3. La historia de las ideas filosóficas no es la historia de las ideas, desde que a 
ésta la integra además, la historia de otras clases de ideas. Es sólo una parte de 
ellas.  
4. La historia de las ideas filosóficas no es ni más ni menos que la historia de 
la filosofía.  
5.  Hay dos tipos igualmente válidos, cada uno con su esfera de historia de la 
filosofía o de historia de las ideas filosóficas: el de las ideas filosóficas puras y 
abstractas, y el de las ideas filosóficas relacionadas con sus concretas 
circunstancias históricas.  
6. Ambos tipos se legitiman tanto en el proceso universal como en el proceso 
americano; pero en este último resulta particularmente exigido el tipo de historia 
de la filosofía o de las ideas filosóficas, que indaga a éstas en su imbricación con 
las demás circunstancias concretas de la cultura.37  
                                                     
35
 Gaos, José. En torno a la filosofía mexicana, Ed. Porrua y Obregón, México, 1953 pp. 17.   
36
 Romero, Francisco, "Las corrientes filosóficas en el Siglo XX", en revista Cuadernos, No 19, 1956, p. 11   
37
 Cfr. Ardao, Arturo. "Sobre el concepto de historia de las ideas", en Revista Historia de las Ideas. Casa de 
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Tabla 8 El método de la filosofía Latinoamericana. 
 
Así, la diferencia de matices entre los tres responde no sólo a las especiales 
connotaciones con las que cada uno adorna su respectiva teoría, es así como la 
filosofía latinoamericana se construye, precisamente desde el debate e 
intercambio de posturas. 
 
3.3 ¿Cómo pensar  el quehacer de la filosofía latinoamericana? 
 
El discurso  de la filosofía latinoamericana es en esencia un discurso de carácter 
político, dado que su reflexión es en torno a la realidad  y las dinámicas sociales 
latinoamericanas.  Con la intención de fundamentar de manera coherente la 
importancia de la filosofía en el contexto latinoamericano, este apartado hace 
referencia a la instauración de una filosofía propia del continente, entendiendo la 
importancia del legado ancestral de los primeros habitantes de América, que 
pensaron y elaboraron manifestaciones místicas, políticas, filosóficas, entre otras, 
antes del descubrimiento y conquista por parte de los españoles .En este sentido, 
el Profesor Eudoro Rodríguez propone tres relaciones epistemológicas en torno al 
quehacer de la filosofía desde una perspectiva latinoamericana 
 
 
Relación Filosofía - 
Realidad 
latinoamericana 
Relación Filosofía - 
Ciencias. 
Relación Filosofía -
Política. 
                                                                                                                                                                 
la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1959, p 79.  
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La estrecha conexión 
entre filosofía y realidad 
se deja ver también, y 
principalmente, en los 
grandes sistemas 
filosóficos de occidente. 
Nadie puede negar la 
relación directa o 
indirecta de la filosofía de 
Platón y Aristóteles con 
respecto a la 
problemática de la 
esclavitud; de la teología 
y filosofía medieval con 
respecto a la 
problemática de los 
siervos..., etc., es decir, 
de las implicaciones 
directas o indirectas de 
las doctrinas filosóficas 
con las luchas liberadoras 
o de dominación de las 
respectivas épocas. Esto 
nos induce a afirmar que 
el punto de partida de 
cualquier aspecto 
filosófico (ontológico, 
axiológico, ético, 
La filosofía occidental ha 
estado estrechamente 
ligada al desarrollo y los 
resultados de la ciencia, 
estableciéndose entre 
ellas relaciones mutuas 
de influjo, 
condicionamiento y 
determinación. Estas 
relaciones, a pesar de 
ciertos malentendidos, 
han resultado benéficas, 
tanto para la ciencia como 
para la filosofía.  
En una perspectiva 
latinoamericana, 
queremos afirmar que las 
solas categorías de una 
filosofía de la liberación 
no bastan para darnos 
una visión adecuada y 
exacta de la realidad 
latinoamericana, así como 
tampoco muchos análisis 
científicos permitían un 
enfoque correcto de 
nuestra realidad, por ser 
Relación Filosofía — 
Política. Las exigencias 
de una lucha por la 
liberación instauran un 
nuevo tipo de relación 
entre filosofía y política, 
entre el filosofar y la 
realidad latinoamericana. 
Si la realiza un teórico en 
función política, en 
perspectiva liberadora, no 
es por lo tanto un 
observador ajeno, 
"objetivo", sino un sujeto 
que se coloca desde el 
punto de vista de la lucha 
por un nuevo tipo de 
hombre y de sociedad. 
No se trata de colocar 
directamente la filosofía al 
servicio de una política 
determinada, sino de 
comprender lúcidamente 
las implicaciones políticas 
del quehacer filosófico, 
máxime cuando éste 
tiene como objeto 
principal el tema y la 
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gnoseológico, etc.) debe 
tomar como materia prima 
los datos científicos del 
problema de la 
dependencia, sin que 
esto sea o implique la 
confusión de ámbitos y 
métodos sociológicos y 
filosóficos. Simplemente, 
recordar que una buena 
filosofía nunca se ha 
hecho al margen y sin 
relación dialéctica con las 
ciencias 
hechos desde el punto de 
vista de la metrópoli o del 
investigador con ideología 
colonialista. La nueva 
filosofía debe 
proporcionar a las 
Ciencias Sociales 
comprometidas, las 
categorías básicas para 
una interpretación de 
nuestra misma realidad, 
al mismo tiempo que las 
ciencias desentrañan los 
mecanismos, las leyes y 
estructuras de los lazos 
objetivos de la 
dominación.  
tarea de la liberación. Las 
relaciones entre filosofía y 
política se entienden 
mejor cuando percibimos 
las exigencias de 
vinculación entre la 
actividad teórica y la 
actividad práctica 
transformadora, entre la 
investigación sobre la 
liberación y el militante 
por la liberación, entre el 
filósofo de la liberación y 
las luchas populares por 
la liberación. Inserción y 
articulación orgánica que 
permite desmantelar a la 
filosofía de su papel 
dominantemente 
justificador, pues en el 
proceso de lucha el 
filosofó de la liberación 
encuentra una mediación 
directa entre su oficio de 
esclarecedor y su papel 
de sujeto activo, 
transformador.  
Tabla 9 El  Objeto de estudio de la filosofía Latinoamericana. 
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CAPÍTULO II 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1 MÉTODO DESCRIPTIVO - CORRELACIONAL  
 
Abordar procesos investigativos desde la perspectiva del método descriptivo - 
correlacional, hace posible conocer claramente las características de un entorno y  
los comportamientos de los sujetos frente a una determinada situación, señala 
Ávila: "Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 
medición de uno o más de sus atributos."38 
Para el caso particular de esta investigación, "Gestión administrativa: Hacia la 
consolidación de la red académica institucional en filosofía latinoamericana en la 
Universidad Santo Tomás",  se pretende hacer una descripción sobre cómo los 
estudiantes, maestros y directivos conciben el uso de las TICS en el proceso 
enseñanza - aprendizaje y cómo ello se puede hacer posible, a través, de 
REDIFLA. 
Para lograr dicha descripción,  se  acude a la encuesta como instrumento de 
recolección de información, tomando un grupo poblacional especifico de la 
facultad de filosofía, “Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta 
dos elementos fundamentales: Muestra, e Instrumento”39. De esta marera, tras la 
aplicación de instrumento se procede a tabular  y analizar la información obtenida 
de forma cualitativa, a través de categorías establecidas en los siguientes niveles:  
 
                                                     
38
 Ávila Baray Hector Luis, (2006) Introducción a la metodología de la investigación. Buenos Aires: 
Editorial Lumen - Humanitas, Pág. 156 
39
 Ander-Egg, E (1995)Técnicas de Investigación Social” Argentina: Lumen. Pág. 35. 
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• Nivel Pre-comprensivo: Se pretende establecer una panorámica del 
conocimiento y la utilización que la comunidad académica de la facultad de 
filosofía hace de las TICS y la comprensión técnica que se tienen de las 
mismas. 
• Nivel Introductorio: Se busca indagar sobre cómo los estudiantes y 
docentes vinculan las TICS en su proceso de formación. 
• Nivel expositivo Se presenta el proyecto de la creación  de la Red 
académica virtual institucional en filosofía latinoamericana de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la USTA.  
• Nivel valorativo: Recolectar información  como sugerencias y expectativas 
que tienen los estudiantes y docentes  para la elaboración de una red 
académica institucional virtual en Filosofía latinoamericana. 
 
Desde la perspectiva que propone  el instrumento de recolección de información, 
el método descriptivo - correlacional, aporta al desarrollo de la presente 
investigación en la medida en que permite identificar las características 
particulares de la facultad de filosofía y letras de la USTA,  en torno al uso de las 
TICS, facilita la recolección precisa de información para generar la propuesta de 
gestión administrativa, obedeciendo a las necesidades manifestadas por los 
sujetos que pertenecen a esta comunidad académica. 
 
2.1.1 METODOLOGÍA: 
 
El tipo de investigación que se emplea para el proceso de indagación en este 
trabajo es de carácter mixta. Se emplea como instrumento de recolección de 
información la encuesta,  el análisis de dicho instrumento se hace desde la 
perspectiva cualitativa y cuantitativa, de igual forma se tuvo en cuenta las 
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sugerencias que de forma escrita aportan los sujetos que participaron en la 
encuesta. 
 
Este tipo de investigación no pretende que uno de los dos enfoques tenga mayor 
relevancia, por el contrario, busca aprovechar las fortalezas del uno, para 
contrarrestar las debilidades del otro, "la integración de técnicas requiere que no 
se pierdan de vista los presupuestos de la realidad social inherentes a cada 
método, teniendo en cuenta que  el cualitativo hace énfasis de las dimensiones 
objetivas, es decir, en los aspectos institucionalizados y el cualitativo en los 
subjetivos, es decir, en la percepción del comportamiento de los sujetos objeto de 
estudio."40, en suma, se trata de una combinación de técnicas de modo que exista 
una cooperación metodológica. 
El desarrollo de esta investigación está centrada la descripción y la caracterización 
de los sujetos en entorno,  es por ello, que los resultados arrojados por el 
instrumento desde su categorización no se analizan desde unas variables 
predeterminadas, sino a partir de la singularidad y las necesidades de la 
comunidad educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás  
 
2.2 Instrumento para la recolección de la información: encuesta. 
La encuesta pretende hacer un sondeo general sobre la imagen que tienen los 
docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Santo Tomás, acerca de los portales educativos virtuales así como de su 
implementación en los ámbitos pedagógicos de la facultad. En este sentido, la 
información que se busca recoger es de tipo categorial y por ende esta 
                                                     
40
 Bonilla Castro. S, P. (2005). Más allá de los dilemas de los métodos. La investigación en las ciencias 
sociales. Universidad de Los Andes, Bogotá, Pág. 56. 
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perspectiva determinará la orientación que llevará cuestionario. El instrumento se 
propone los siguientes objetivos: 
• Esbozar una panorámica del conocimiento y la utilización que la comunidad 
académica de la facultad de filosofía hace de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación así como la comprensión técnica que se tienen de 
las mismas. 
• Recolectar información pertinente para la elaboración de una Red 
académica virtual institucional en filosofía latinoamericana. 
• Promocionar la participación de la comunidad académica desde diversos 
niveles en la configuración de un grupo de trabajo para la implementación de una 
Red académica virtual institucional en filosofía latinoamericana. 
La estructura del instrumento es la siguiente:  
Nivel Pre-comprensivo: Se pretende establecer una panorámica del conocimiento y 
la utilización que la comunidad académica de la facultad de filosofía hace de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como la comprensión 
técnica que se tienen de las mismas. 
 
Nivel Introductorio: Se busca indagar sobre cómo los estudiantes y docentes 
vinculan las TICS en su proceso de formación, además se pretende saber qué uso 
dan los estudiantes y docentes a los recursos virtuales que la universidad pone a 
disposición de toda la comunidad académica. 
Nivel expositivo: Se presenta el proyecto de la creación  de la Red académica 
virtual institucional en filosofía latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la USTA. Se plantea la necesidad de  poner al alcance de todos los estudiantes 
las publicaciones que la facultad ha desarrollado como la colección de Cuadernos 
de filosofía latinoamericana y los diferentes volúmenes de la biblioteca colombiana 
de filosofía. 
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Nivel valorativo: Recolectar información  como sugerencias y expectativas que 
tienen los estudiantes y docentes  para la elaboración de una red académica 
institucional virtual en Filosofía latinoamericana, motivando la participación de la 
comunidad académica desde diversos niveles en la configuración de un grupo de 
trabajo para la implementación de la red virtual. 
 
La muestra tomada para el caso de esta investigación41 se sitúa en el contexto de 
Facultad de Filosofía de la USTA  la encuesta fue aplicada a estudiantes, 
docentes y directivos, ya que estos sujetos  son los que participarán activamente 
en la red. 
2.3 FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
La propuesta metodológica para abordar el problema de esta investigación de 
forma organizada y adecuada es la de Bonilla-Castro.42 
 
2.3.1 La definición de la situación a explorar:  
 
Exploración de la situación en la Facultad de Filosofía y Letras de la USTA frente 
al uso pedagógico de las TICS, para la implementación de la REDIFLA 
2.3.2 Formulación del problema de investigación:  
 
                                                     
41
 Ver apartado 2.4.2, Muestra. 
42
 Propuesta expuesta ampliamente en su libro Más allá del dilema de los métodos. La investigación en 
ciencias sociales, a saber: Definición de la situación problema, trabajo de campo, e identificación de patrones 
culturales 
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¿Cómo realizar un proceso de gestión administrativa en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Santo Tomás para la implementación de la Red académica virtual 
institucional en filosofía latinoamericana, REDIFLA? 
 
2.3.3 El diseño y la preparación del trabajo de campo 
.  
Estrategias metodológicas: Encuestas desde  cuatro niveles: Nivel pre-
comprensivo, Nivel Introductorio, Nivel Expositivo, Nivel Valorativo 
 
2.3.4 El trabajo de campo (corresponde al período de recolección y organización 
de los datos).  
• Aplicación del instrumento a un grupo poblacional en la facultad de filosofía 
y letras. 
 
2.3.5 La identificación de patrones culturales que organizan la situación y que 
comprende tres fases fundamentales: el análisis, la interpretación y 
conceptualización.  
• Categorización de la información. Encuestas 
• Análisis,  propuesta de gestión,  conclusiones.  
 
2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
2.4.1 Caracterización de la población y del contexto:  
La Universidad Santo Tomás -USTA- es una institución educativa de educación 
superior, católica de carácter privado y de orden nacional. Varias sedes 
comprenden el sistema universitario: la sede principal, en Bogotá Carrera 9 No 51-
11 en el barrio chapinero localidad  2, y cuenta con sedes en Tunja, Bucaramanga, 
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Medellín y Villavicencio. Para el caso de esta investigación se tendrá en cuenta la 
comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras sede Bogotá. 
 
Misión institucional 
La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista 
cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral 
de las personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y 
procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que 
respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y 
estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la 
sociedad y del país 
Visión institucional 
La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presen-
cia y la imagen institucional de la Universidad Santo Tomás: interviene ante los 
organismos e instancias de decisión de alcance colectivo; se pronuncia e influye 
sobre los procesos que afectan la vida nacional o de las comunidades regionales, 
porque goza tanto de la acreditación de sus programas como de la acreditación 
institucional; es interlocutora de otras instituciones tanto educativas como 
empresariales del sector público y privado.  
La comprensión humanista cristiana de la realidad colombiana y latinoamericana 
contemporánea, heredada de su larga tradición en el campo de la educación 
superior, en contexto de mundialización, inspira el quehacer de sus programas, 
con miras a asegurar la construcción del bien común y la realización de la justicia 
distributiva, y así reducir la exclusión social, económica, cultural y política. 
Vinculada a las distintas regiones del país, a través de sus Seccionales y de 
sus programas de Universidad Abierta y a Distancia, es factor de desarrollo y 
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mejoramiento de los entornos y contextos donde opera. Incorpora el uso de 
nuevas tecnologías educativas como herramientas para la docencia y la 
investigación en todos los planes de estudio, y vincula a docentes y a estudiantes 
en proyectos compartidos para recuperar, adaptar y generar nuevos 
conocimientos en orden a la solución de los nuevos problemas de la sociedad y 
del país. (Tomado del PEI Universidad Sato Tomás) 
 
La universidad Santo Tomás fue fundada en 1480, siendo ésta en la actualidad el 
primer claustro universitario en Colombia, desde entonces la Facultad de filosofía 
ha sido el soporte epistemológico para la consolidación de un proyecto educativo 
institucional que aporta a la construcción de país.  “La existencia de la Facultad de 
Filosofía y Letras, como unidad académica autónoma, desde los albores de la 
actividad universitaria en Colombia, constituye una tradición histórica Esencial en 
la misma Universidad Santo Tomás en Bogotá. No se puede ni podrá entender la 
Universidad Santo Tomás sin la existencia de su Facultad de Filosofía y Letras.” 
P.E.P. (2009). 
 
2.4.2 Muestra 
 
En la siguiente tabla se presenta el número total de estudiantes de la facultad de 
filosofía de la universidad Santo Tomás, discriminado por número de estudiantes 
por semestre y programa de pregrado y posgrado, respectivamente. 
 
ESTUANTES TOTAL 
Primer semestre 27 
Segundo semestre 20 
Tercer semestre 18 
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Cuarto semestre 17 
Quinto semestre 16 
Sexto semestre 19 
Séptimo semestre 16 
Octavo semestre 15 
Total pregrado 151 
Primer semestre 15 
Segundo semestre 13 
Tercer semestre 16 
Cuarto semestre 12 
Total maestría 53 
Primer semestre 3 
Segundo semestre 4 
Total doctorado 7 
Total 211 
TABLA 10 Caracterización de la población de estudiantes de la facultad de 
filosofía y letras. 
 
En la siguiente tabla se presenta el número total de docentes y directivos de la 
facultad de filosofía de la universidad Santo Tomás, discriminado por número de 
docentes según su área de desempeño. 
 
DOCENTES TOTAL 
Área de filosofía 13 
Área de pedagogía 9 
Área de letras 8 
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Directivos 5 
TOTAL 35 
TABLA 11 Caracterización de la población de docentes de la facultad de 
filosofía y letras. 
En la siguiente tabla se presenta el número total de estudiantes, docentes y 
directivos de la facultad de filosofía de la universidad Santo Tomás,  a quienes les 
fue aplicado la encuesta. 
 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
POBLACIONAL 
DOCENTES 
PORCENTAJE 
POBLACIONAL 
Pregrado (75) 51% Área de filosofía 
(11) 
84% 
Maestría (36) 62% Área de 
pedagogía (7) 
77% 
Doctorado (7) 100% Área de letras (8) 37% 
  Directivos (5) 100% 
TABLA 12 Muestra del porcentaje poblacional 
2.4.3 Hacia el análisis de las necesidades: Encuesta 
 
Para lograr una fiabilidad de la información recolectada en la comunidad 
académica de la USTA, se propone el análisis desde tres perspectivas, en primer 
lugar, la encuesta realizada a estudiantes, en segundo lugar, encuestas a los 
docentes de la facultad y la observación,  para indagar y estudiar, sobre el proceso 
enseñanza – aprendizaje y el trabajo investigativo desarrollado en la universidad 
en torno a la didáctica de la filosofía latinoamericana.  
 
Nivel Pre-comprensivo: Se pretende establecer una panorámica del conocimiento 
y la utilización que la comunidad académica de la facultad de filosofía hace de las 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como la comprensión 
técnica que se tienen de las mismas. 
 
 Los estudiantes de la USTA, hacen un uso del Internet,  son de una cultura que 
ha sido marcada por la comunicación simultánea,  una consulta constante en la 
web, y en un 75% de la población estudiantil sobrepasa el usuario promedio frente 
al manejo de software y hardware. Es preciso establecer que los estudiantes, 
emplean considerablemente los recursos que las TICS ofrecen. Es importante 
resaltar, la necesidad de optimizar y aprovechar al máximo las posibilidades 
educativas de las TICS, para convertirlas en herramientas didácticas 
investigativas.   
 
    
 
Gráfica 2 Uso de las herramientas en la web. 
En esta línea de análisis Los docentes de la facultad de filosofía en la USTA, está 
constituida por 35 docentes distribuidos así: 9 docentes para el área de educación, 
8 docentes para el área de letras, 13 docentes para el área de filosofía. En la 
muestra recolectada del área de filosofía participaron 11 docentes. Se identifica 
que todos los maestros participantes en el sondeo, son maestros contratados por 
hora cátedra. En un sentido general,  los docentes  reconocen las diferentes 
posibilidades de  las TICS, hay manejo de correo electrónico, identifican la utilidad 
del foro, del blog y del chat, sin embargo, frente a un uso técnico del hardware y el 
software el 75% de los  son un usuario promedio. 
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Gráfica 3 Uso técnico de las TICS 
La universidad Santo Tomás, reconocida por su importante trayectoria en el 
campo de la filosofía latinoamericana, se ha preocupado por ofrecer en su 
programa de Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana herramientas 
epistemológicas bastantes sólidas para la construcción de compleja de conceptos, 
sin embargo, la formación en competencias en TICS y la formación pedagógica no 
ha sido su mayor fortaleza. La didáctica empleada por los maestros es vertical, no 
hay un acompañamiento de carácter virtual a los estudiantes y los maestros que 
emplean los medios virtuales no lo hacen con el fin de construir conocimiento, su 
uso se restringe a “recibir los productos de los estudiantes”. Las TICS no se 
contemplan como una posibilidad para fines investigativos.  
 
Nivel Introductorio: Se busca indagar sobre cómo los estudiantes y docentes 
vinculan las TICS en su proceso de formación, además se pretende saber qué uso 
dan los estudiantes y docentes a los recursos virtuales que la universidad pone a 
disposición de toda la comunidad académica. 
 
Es evidente que si el 75% de los estudiantes superan el usuario promedio del uso 
de las TICS, es preciso afirmar que han vinculado de forma significativa el uso de 
las posibilidades que ofrece las tecnologías a su proceso enseñanza – 
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aprendizaje, sin embargo, los estudiantes manifiestan que páginas de consulta, 
redes de investigadores sobre temáticas de la filosofía universal existen muchas, 
pero sitios web sobre pensamiento filosófico latinoamericano no existen, no hay 
acceso a los diferentes textos, artículos y en general una red que se ocupe de 
compilar y centralizar la información. Es justo señalar la preocupación que 
manifiesta el 60% de la población estudiantil frente al acceso restringido de la 
información en físico de los diferentes materiales publicados por la universidad de 
docentes que han realizado investigaciones en filosofía latinoamericana. 
 
 
Gráfica 4 Acceso a Textos Claves de la Filosofía Latinoamericana. 
Los maestros vinculan de forma parcial el uso de las TICS en el desarrollo de su 
práctica pedagógica, en efecto consultan sitios web para ampliar su bibliografía 
para abordar las diferentes temáticas en clase, no se emplea el intranet dispuesto 
con la plataforma Moodle para un acompañamiento virtual, ni la cuenta de correo 
institucional, el 30% de los maestros emplean las bases de datos, libros digitales, 
librerías on-line y otras alternativas web. Es necesario que los docentes tomen 
conciencia que el avance vertiginoso de la tecnología abre posibilidades 
educativas innovadoras e imprescindibles para la formación integral de los futuros 
educadores de este siglo.  
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Es la mirada reflexiva que aporta la filosofía la que debe buscar superar el abismo 
cada vez más grande que existe entre los docentes y los estudiantes frente al uso 
de las TICS. El reto para los “docentes académicos” de la facultad de filosofía  de 
la USTA, es la necesidad de asumir, optimizar y aprovechar al máximo las 
herramientas didácticas - virtuales con las que cuenta la universidad no para suplir 
la labor educativa presencial, sino como un complemento. 
 
Nivel Expositivo: Se presenta el proyecto de la creación  de la Red académica 
virtual institucional en filosofía latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la USTA. Se plantea la necesidad de  poner al alcance de todos los estudiantes 
las publicaciones que la facultad ha desarrollado como la colección de Cuadernos 
de filosofía latinoamericana y los diferentes volúmenes de la biblioteca colombiana 
de filosofía.  
 
Frente a la propuesta que se hace para la conformación de una red académica en 
filosofía latinoamericana, el 80% de los estudiantes presentan un interés particular 
por los textos claves del pensamiento latinoamericano a los cuales no  se tienen 
acceso fácilmente en físico. La manifestación por parte de los estudiantes es 
contundente, es necesario el acompañamiento virtual por parte de la institución, si 
bien es cierto que los estudiantes en 60% no ingresan a la página web de la 
universidad ni al intranet que la USTA tiene dispuesta para toda la comunidad 
académica no es por falta de interés, es más bien porque dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en la facultad  las TICS no se asumen como una 
posibilidad para apoyar al proceso pedagógico. 
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Gráfica 5 Intereses de los estudiantes para participar de la Red 
El 5% de los docentes consideran importante un acompañamiento virtual, 
situación que en definitiva va en contra vía de las necesidades que plantean los 
estudiantes. Es importante que los maestros asumamos que hoy estamos 
educando a una generación que ha crecido inmersa en una cibercultura y somos 
nosotros los responsables de propiciar espacios para que se aprovechen las TICS 
en el entorno académico.  
 
Nivel Valorativo: 
Recolectar información  como sugerencias y expectativas que tienen los 
estudiantes y docentes  para la elaboración de una Red académica virtual 
institucional en filosofía latinoamericana, motivando la participación de la 
comunidad académica desde diversos niveles en la configuración de un grupo de 
trabajo para la implementación de la red virtual. 
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Gráfica 6  Sugerencias para la Red académica. 
 
En este nivel, los estudiantes aportan ideas para enriquecer el proyecto teniendo 
en cuenta la descripción del mismo. Se la información se categorizó recogiendo 
las sugerencias aportadas por los estudiantes así: Creación de una revista digital,  
ampliación de la red a todas las facultades de la universidad, ampliar la temática 
de la red a la literatura, vinculación en red con las universidades internacionales 
con las cuales la USTA tiene convenios suscritos, compartir información. Las 
valoraciones realizadas por los estudiantes, en efecto, nutren la concepción del 
proyecto, lamentablemente en la encuesta realizada a los docentes no hay 
propuestas contundente, más allá de biblioteca virtual, muestra clara que no 
asumen la importancia, por una parte del aprovechamiento de las posibilidades de 
las TICS, y por otra, de la conformación de redes investigativas que enriquecen el 
proceso de la enseñanza de la filosofía Latinoamérica. 
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CAPITULO III 
3. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 
 
3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 
ACADÉMICA VIRTUAL EN FILOSOFÍA LATINOAMÉRICA EN LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS. 
 
Teniendo en cuenta el problema que ocupa ésta investigación y las necesidades 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la USTA, a continuación se propone un 
modelo para la gestión administrativa el cual, permita apoyar la gestión académica 
y pedagógica a los docentes de la facultad haciendo uso de las TICS. Para llevar a 
cabo este cometido, se planteará el ciclo del PHVA, con el fin de organizar 
procesos, procedimientos, responsables y tiempos para lograr la implementación 
de la red académica virtual en filosofía Latinoamérica en la Universidad Santo 
Tomás haciendo un uso pedagógico de las TICS. 
 
REDIFLA tiene como objetivo primordial la socialización y divulgación de los 
diferentes contenidos de la filosofía en nuestro continente, haciendo uso de las 
TICS. En este sentido, REDIFLA se encarga de recopilar todo material de filosofía 
latinoamericana y ponerlo a disposición de los estudiantes (tanto de maestría 
como de pregrado), en una primera etapa. Con el tiempo, se aspira que REDIFLA  
se extienda hasta tal punto que cobije las más grandes bases de datos y 
documentos sobre filosofía latinoamericana (como CLAFEN, SIFCO y demás). Así 
mismo, que se constituya como un grupo de investigación sólido sobre la 
constitución, características y estudios de vanguardia en lo que respecta a filosofía 
latinoamericana.  
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La diferencia fundamental entre REDIFLA y SIFCO43 consiste en que la primera 
posee una mayor cobertura, siendo un proyecto más amplio y con aspiraciones 
interinstitucionales e internacionales decisivas. La otra diferencia fundamental es 
la disponibilidad de los textos digitalizados en formato PDF que pueden ser 
consultados por quienes se encuentren inscritos en la página del proyecto. 
Además de esto, la idea de crear una plataforma virtual en la que se den cita no 
solamente los foros sino espacios de atención a estudiantes por parte de los 
docentes que dictan las diferentes materias. En este sentido, cada docente tendría 
la posibilidad de gestionar de una manera sencilla y eficaz los diversos materiales 
para su respectiva cátedra, así como hacer seguimientos personalizados a las 
inquietudes de cada uno de sus aprendices. En la medida en que se desarrolle un 
grupo de investigación, los respectivos asistentes prestarían la ayuda necesaria 
para la digitalización de ciertos textos que enriquecerán la red y que sirvan de 
material de trabajo a los docentes. 
 
  
                                                     
43
 Sistema de Filosofía en Colombia. Sus características y alcances se presentan en los 
antecedentes del presente documento. 
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3.1.1 Análisis de  la proyección de REDIFLA 
 
Para poder generar esta propuesta se partió del referente empírico que dejó la 
encuesta como instrumento de recolección de información. El punto de partida, es 
precisamente analizar el contexto para el que se plantea la implementación de 
REDIFLA y el imaginario de sus actores. Para lograr ese cometido se sistematiza 
la información en una matriz DOFA: 
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GRÁFICA 7 Matriz DOFA 
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3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 
ACADÉMICA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA EN LA USTA. 
 
 
PLANEAR  
 
Crear la Red académica virtual 
institucional en filosofía latinoamericana 
para la Facultad de Filosofía y Letras de 
la universidad Santo Tomás. Tomando 
como referencia las siguientes 
necesidades 
 
• Responsables de la gestión 
• Capacitación docentes para la 
gestión académica de cursos en la red 
• Qué información se colgaría en la 
red 
• Actores de la red 
 
HACER 
 
1. Diagnóstico del uso de las 
nuevas tecnologías en la USTA en la 
didáctica de la filosofía, en la 
investigación filosófica y en la 
articulación en red con otros 
investigadores de la filosofía 
latinoamericana. 
2. Diseño de una aplicación que 
permita optimizar la didáctica de la 
filosofía, la investigación filosófica y la 
articulación en red de los profesores y 
estudiantes interesados en Filosofía 
latinoamericana, desde la plataforma 
web de la universidad Santo Tomás.  
 
3. Generación de herramientas 
tecnológicas e investigativas para 
constituir a REFLA 
 
4. Capacitación de profesores y 
estudiantes para el adecuado uso de 
las nuevas herramientas y para la 
optimización de la didáctica de la 
filosofía, de la investigación filosófica y 
de la articulación en red. 
VERIFICAR 
 
1. Aplicación y tabulación  de una 
encuesta que permita valorar el uso que 
los estudiantes de pregrado, maestría y 
docentes hacen de las TICS en la 
USTA. Por otra parte, para vincular a 
los investigadores de América Lantina 
se dispondrá en la pagina institucional 
de la universidad la encuesta en línea 
de tal forma que se vincule desde el 
ACTUAR 
 
1. Teniendo en cuenta el 
diagnostico que se realiza se tendrán 
en cuenta las sugerencias y aportes de 
la comunidad académica de USTA y las 
diferentes instituciones con las cuales 
tiene convenio la universidad. 
 
2. De acuerdo al seguimiento del 
número de vistas y aportes se seguirá 
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diagnostico mismo en la creación de la 
red académica. 
 
2. Con la implementación de 
aplicación web es necesario reconocer 
el impacto que tiene la Red académica 
virtual institucional en filosofía 
latinoamericana, para ello se verificará a 
través de un contador de vistitas 
teniendo en cuenta criterios como: 
número de estudiantes  tanto de 
pregrado, posgrado y docentes que 
visitan la pagina, textos más 
consultados, visita de investigadores a 
nivel nacional e internacional de 
acuerdo a los convenios suscritos por la 
Esta y por ultimo grupos por 
especialidad que generen más 
discusión.  
 
3. La capación se programará en 
horario en la jornada académica de tal 
forma que los estudiantes y docentes se 
familiaricen con el entorno para 
aprovechar todas las herramientas que 
va a tener el aplicativo. 
nutriendo la red para generar un 
espacio pertinente en la reflexión 
filosófica. 
  
3. Si quedan pendientes 
estudiantes y docentes por asistir a la 
capacitación, se debe abrir un espacio 
en contra jornada para que asistan a 
dicha capacitación de tal forma que 
toda la comunidad esté al tanto de esta 
herramienta que ofrece la universidad. 
Tabla 13 Ciclo PHVA 
 
3.2.1 Gráfica de procesos para la implementación de REDIFLA. 
 
Para hacer un proceso de gestión administrativa en una institución educativa, sin 
lugar a duda, se hace con el ánimo de fortalecer su proceso misional, la 
educación, la Universidad Santo Tomás desde la Unidad de Investigación y 
Posgrados canaliza el uso de los recursos destinados para proyectos que 
contribuyan al mejoramiento continuo del proceso enseñanza- aprendizaje, es 
desde la generación del centro de costo que se puede empezar a ejecutar una 
acción, en este caso para la consolidación de REDIFLA.  
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La gestión académica dentro de esta gráfica, es de vital importancia en la medida 
en que todos los actores involucrados en el proceso deben asumir la parte que le 
corresponde para lograr consolidar la red y así ofrecer a los estudiantes un 
producto de investigación y trabajo colaborativo con el fin de responder a las 
necesidades actuales de la sociedad del conocimiento. 
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GRÁFICA 8 Proceso de Gestión Administrativa REDIFLA
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3.2.2 PLANEAR 
 
En este apartado se busca establecer criterios específicos para lograr imple matan 
REDIFLA de la siguiente forma: 
 
Responsables de la gestión 
 
 
COORDINADOR DEL PROYECTO AUXILIAR 1 Ingeniero de Sistemas 
• Gestión académica y 
administrativa en la USTA. 
• Delegación de funciones a los 
auxiliares de investigación. 
• Seguimiento a las actividades 
realizadas por los auxiliares de 
investigación 
• Centralizar la información y 
articular los procesos realizados por los 
integrantes del equipo de trabajo. 
• Socialización de avance del 
proceso investigativo 
• Canal de información docentes, 
estudiantes y directivas en la USTA. 
• Elaboración de la primera versión 
del portal de la comunidad virtual con 
estas utilidades: 
• Autenticación en el portal, acepta 
y rechaza los no autorizados. Opción de 
regístrese (donde no acepta más de 
una persona con el mismo username). 
• Cambio de contraseña para 
usuario logueados. 
• Opción de un contador de visitas 
en el portal. 
• Búsquedas por autor o por título 
del libro (libros que has venido 
recolectando). 
• Modulo administrativo para dar 
de baja usuarios que no estén 
autorizados (se necesita perfil especial 
para este tipo de eventos). 
AUXILIAR 2 Licenciado en filosofía, 
aspirante a título de maestría. 
AUXILIAR 3 Estudiante del programa 
de pregrado de la licenciatura  en 
filosofía. 
• Revisión del proceso de 
digitalización de los textos. 
• Acompañamiento en capacitación 
de  los docentes 
• Asistencia a los docentes jefes de 
línea de investigación para el desarrollo 
del trabajo pedagógico con las TICS en 
torno al pensamiento filosófico y 
latinoamericano. 
• Digitalización de los 95 números 
de los Cuadernos de Filosofía 
Latinoamericana. 
• El Ordenamiento de la biblioteca 
virtual 
• Digitalización de textos claves de 
la filosofía en Colombia y en América 
Latina 
Tabla 14. Responsables de la gestión. 
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• Qué información se colgaría en la red 
 
 
Textos claves del 
pensamiento 
latinoamericano: 
Aquí yacen los 
documentos básicos y 
fundamentales del 
pensamiento y filosofía 
latinoamericana. En un 
primer momento 
encontramos la 
producción de la 
universidad Santo Tomás 
(como la revista 
Cuadernos de filosofía 
latinoamericana así como 
la selección de textos de 
filosofía latinoamericana y 
colombiana que se 
trabajan en la maestría 
(selección que en fue 
elaborada en su momento 
por docentes de la 
universidad). Además de 
estos materiales, se 
encontrarán textos de 
referencia fundamentales 
para la comprensión de la 
filosofía latinoamericana 
que van desde la 
Brevísima destrucción de 
las indias de Bartolomé 
de las casas hasta la 
Filosofía latinoamericana 
significa uso ético de la 
Textos del pensamiento 
latinoamericano: 
Aquí se incluyen la 
selección de textos 
elaborada por docentes 
de la Santo Tomás y cuyo 
formato impreso lo edita 
la editorial El Búho. Los 
documentos en cuestión 
son Filosofía de la historia 
en Latinoamérica, etc. 
 
Textos del pensamiento 
colombiano: 
Esta selección de textos 
corresponde es elaborada 
por docentes de la 
universidad Santo Tomás 
y que son utilizados como 
material de clase tanto en 
el pregrado como en la 
maestría en filosofía 
latinoamericana. 
Nuevamente, su versión 
impresa la publica la 
editorial el Búho. Entre los 
textos aquí digitalizados 
encontramos documentos 
sobre Benthamismo y 
Antibenthamismo en 
América Latina, 
Positivismo y Escolástica 
en América Latina. 
Cuadernos de filosofía 
latinoamericana: 
Es la revista de 
divulgación filosófica de la 
universidad Santo Tomás 
y posee una larga 
tradición de más de 
noventa y tres números. 
Actualmente se encuentra 
digitalizada en su 
totalidad y estará 
disponible para todos los 
usuarios de REDIFLA, 
privilegio este al ser la 
primera recolección de 
todos los números de la 
revista en un solo sitio. 
Bibliografía 
especializada: 
 
Con la ayuda de SIFCO, 
se presenta una completa 
bibliografía de la filosofía 
y quehacer filosófico 
colombiano y 
latinoamericano en donde 
se encuentren reseñados 
los más recientes 
documentos sobre 
filosofía latinoamericana y 
producidos por 
representantes de la 
filosofía latinoamericana. 
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razón práctica de 
Guillermo Hoyos. Es 
evidente que este 
apartado está en 
constante actualización.  
Biblioteca digital: 
Como todo estudio 
filosófico implica el 
constante contacto con 
textos de la tradición 
filosófica, REDIFLA 
brinda elabora una 
recopilación de los 
diversos y más 
importantes documentos 
de la tradición filosófica 
universal: desde textos de 
los presocráticos hasta 
las últimas conferencias 
de Sloterdyjk; desde la 
Metafísica de Aristóteles 
hasta los escritos de 
Gadamer.. 
 
 
 
Tabla 15 Textos Claves del pensamiento Latinoamericano para su digitalización 
Con un horizonte claro de trabajo sobre la información que inicialmente se pondrá 
a disposición a todos los usuarios de REDIFLA, el auxiliar No 3 según tabla No 9, 
será el responsable de hacer la digitalización de esta selección de textos, es 
preciso aclarar que el trabajo de la digitalización de textos no se quedará 
únicamente hasta allí, la proyección a futuro es que cada maestro de acuerdo a 
las necesidades del seminario o curso que esté llevando haga copias digitales del 
material necesario para la clase de modo que la biblioteca de filosofía 
latinoamericana se enriquezca desde el trabajo académico desarrollado en la 
facultad. 
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• Actores de la red. 
 
Para generar procesos sistemáticos de investigación haciendo uso de las TICS, la 
facultad de filosofía tiene en cuenta a los actores que hace, parte activa de la vida 
académica en la universidad. La intención es reconocer la importancia de cada 
uno de estos actores, entendiendo que cada uno desde su rol construye 
conocimiento, en torno al pensamiento filosófico latinoamericano. A través del 
siguiente esquema se hace una aproximación del uso que un primer momento se 
hará en REDIFLA: 
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GRÁFICA 9 Actores de REDIFLA
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3.2.3 HACER 
 
La  facultad de filosofía como pionera de reflexión del pasamiento filosófico 
latinoamericano, debe proponer estrategias para que el proceso investigativo que 
se realiza, sea difundido y enriquecido por los docentes, estudiantes de pregrado, 
maestría y doctorado, de modo que el avance del conocimiento sea mucho más 
productivo y se visualice el trabajo que adelanta la USTA desde hace varias 
décadas con ayuda de las posibilidades que ofrecen las TICS 
 
A partir del diagnóstico realizado a los diferentes actores de la comunidad de la 
Facultad de Filosofía  y letras, se evidencian inquietudes frente a como a partir del 
uso de las TICS, la filosofía Latinoamérica entra a ser parte de la sociedad red. Sin 
embargo, para aprovechar al máximo las herramientas con las cuales se cuentan 
es necesario generar estrategias, como iniciar el proyecto desde unas fases 
definidas y unas perspectivas a futuro, adicionalmente la indiscutible necesidad de 
formar a los docentes en competencias digitales para aprovechar al máximo las 
posibilidades que ofrece la red. 
 
Estrategias metodológicas para la implementación de REDIFLA 
 
A continuación, se presenta los procesos necesarios para  lograr la 
implementación de REDIFLA en la universidad Santo Tomás y su proyección a 
futuro. Dichos procesos se dividen en dos fases, la primera es la fase es el 
montaje inicial desde el punto de vista técnico y de utilidad para los usuarios y la 
segunda fase es la proyección de la red desde las posibilidades investigativas que 
se lograrán alcanzar cuando el proyecto esté implementado: 
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FASES PARA LA CREACIÓN DE REDIFLA 
 
FASE I  
CREACIÓN - DISEÑO 
FASE II  
PROYECCIÓN 
Diseño de la estructura de la página 
web: elaborar una propuesta, 
socializarla y enriquecerla con los 
educadores y estudiantes. 
Allí se contempla la presentación de la 
página de inicio: 
• La presentación general de la 
Facultad y la Maestría objetivos, , perfil 
profesional, datos generales, 
aprobaciones oficiales, información e 
inscripciones y  contáctenos. 
• De aquí, se tendría acceso a los 
siguientes enlaces: 
• Historia del proyecto filosófico de 
la USTA. 
• Reseña de los Congresos 
Internacionales de Filosofía 
Latinoamericana. 
• Reseña de las publicaciones de 
la USTA en filosofía. 
• Generar una matriz de búsqueda 
similar a la de cuadernos, N° 90.  
• Presentación de los grupos de 
investigación y sus investigadores 
• Facilitar a cada educador - 
investigador las herramientas para 
hacer una reseña bibliográfica de su 
especialidad a nivel latinoamericano 
para identificar los principales 
investigadores y centros de 
investigación del tema en América 
Latina y entrar en contacto con ellos. 
• Establecer enlaces con otros 
grupos de investigación (nacionales e 
internacionales) de la especialidad. 
• Actualizar permanente del listado 
de investigadores y su bibliografía. 
• Procurar el compartir y el acceso 
a textos virtuales. 
• Facilitar la comunicación entre 
investigadores. 
• Creación de grupos privados de 
investigación en cada especialidad. 
Elaborar reseñas de los pensadores 
más importantes pensadores 
colombianos y  latinoamericanos. 
• Acceso privado (con clave) a: 
Sistema de Información sobre la 
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(presentación de cada uno con sus 
correos). Hecho esto se pueden abrir 
espacios discusión sobre temas propios 
del los grupos. 
• Tesis de pregrado como de 
Maestría se pueden enfocar a este fin. 
• Sitios de interés filosófico 
latinoamericano y colombiano 
(clasificados por autores, corrientes, 
países, temas de investigación y 
actualizados permanentemente). 
Filosofía en Colombia (SIFCO).  
• Digitalización de los trabajo de 
pregrado y Maestría que no se 
encuentran en formato digital. 
TABLA 16 Fases para la creación de REDIFLA  
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3.2.4 CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
Es preciso señalar que con la implementación de la red de investigadores en 
filosofía latinoamericana proyectada para la Facultad de Filosofía y Letras de la 
USTA,  la capacitación a docentes y estudiantes  de la facultad es de suma 
importancia, de modo que se aproveche al máximo las posibilidades que ofrece la 
red y así fomentar la cultura del aprendizaje colaborativo en la facultad. 
 Aspectos metodológicos de la capacitación: 
 
Esta formación para docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la USTA está 
planeada en 12 talleres prácticos y progresivos en su complejidad para aprovechar 
al máximo las posibilidades de la web 2.0 e integrarlas a la red académica  en 
filosofía latinoamericana.  El objetivo general, es capacitar a docentes para el 
aprovechamiento de las Tics para lograr establecer redes con los investigadores 
nacionales e internacionales en filosofía latinoamericana y los objetivos 
específicos son:  facilitar la investigación, a través del entorno de la red de 
investigadores en filosofía latinoamericana, capacitar a docentes el uso de las 
posibilidades de la red de investigadores y crear las nuevas herramientas para  la 
enseñanza y la investigación de la filosofía latinoamericana 
El aprovechamiento de la formación en competencia digitales está sujeta a la 
práctica de los conceptos aprendidos y de las herramientas identificadas. Cada 
taller supone una tarea para enviar al correo del  coordinador de la capacitación, 
de forma que se evalúe el proceso individual de los participantes y se puedan 
establecer quienes tienes mayores competencias puedan avanzar solicitar al 
encargado los talleres siguientes de mayor complejidad 
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Recursos tecnológicos:  
 
Es importante tener a disposición para la realización de los talleres propuestos 
para la capacitación  de los docentes acceso a internet, sala específica 
especializada en la USTA en la cual se cuente con  la asesoría de un monitor de 
informática. 
 
Cronograma De Actividades   
 
El desarrollo de la capacitación de los docentes está propuesto para que se  
desarrolle en doce sesiones de 2 horas por semana atendiendo al siguiente 
cronograma: 
ETAPA ACTIVIDAD 
TIEMPO 
MES 
1 
MES 
2 
MES 
3 
MES 
4 
DISEÑO 
Diseño de las actividades para 
aplicar a los participantes de la 
capacitación. 
X X   
Sondeo para determinar los 
participantes de la capacitación. X    
Solicitud de la sala para las 
capacitación X    
EJECUCIÓN 
Convocatoria a docentes para la 
capacitación. X    
Establecer coordinador de la 
capacitación. X    
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Desarrollo de los 4 talleres a lo 
largo del semestre  X X X 
EVALUACIÓN 
La evaluación se desarrolla de 
forma individual.  X X X 
Las actividades son de avance 
progresivo de forma que las 
posibles debilidades en el proceso 
son detectadas en el desarrollo de 
la capacitación para poder 
establecer acciones de mejora 
para lograr el objetivo de la 
capacitación. 
 X X X 
Tabla 17. Cronograma de desarrollo de la capacitación docente. 
 
Es preciso aclarar que el presente cronograma puede sufrir cambios, de acuerdo 
al avance por parte de los docentes en el desarrollo de la capacitación  
 
Además de los intereses y participación de los mismos de acuerdo a los procesos 
de retroalimentación que se irán desarrollan do a medida que se va avanzando en 
los módulos. 
 
Estructura de la capacitación docente: 
Los talleres están propuestos para los docentes de la facultad de filosofía cuyo 
objetivo es el capacitar a los maestros en el uso de las TICS para su posterior 
aplicación en la Red académica virtual institucional en filosofía latinoamericana. 
 
A continuación se presenta la estructura de la capacitación docente en donde se 
discrimina: la unidad temática, objetivos, actividades, modalidad  recursos, 
metodología y evaluación sobre el desarrollo de los temas, se inicia a partir de 
conceptos básicos y avanzando en la complejidad, de modo que al terminar la 
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capacitación en TICS el docente haga uso pedagógico de las herramientas 
tecnológicas  y pueda orientar su gestión pedagógica desde la Red académica 
virtual institucional en filosofía latinoamericana. 
 
En el desarrollo de la capacitación está organizado de la siguiente forma: 
 
Diseño del Ambiente B-LEARNING 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
OBJETIVOS ACTIVIDADES MODALIDAD METODOLOGÍA RECURSOS 
EVIDEN
CIAS 
TEMA 1 
 
RECONOCIMI
ENTO 
HERRAMIENT
AS WEB 2.0 
Reconocer 
algunas 
posibilidade
s que ofrece 
la web 2.0 
para el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje. 
Identificar  
las 
posibilidade
s educativas 
de las redes 
sociales.   
ACTIVIDAD 
1 
Presentar  
las 
posibilidade
s educativas 
de los foros 
virtuales de 
yahoo y 
google 
Presencial -
Virtual 
Explicación 
magistral en qué 
consiste el foro y 
su aplicación 
educativa 
Creación del foro 
a través de su 
cuenta de correo 
bien sea en yahoo 
o en google de un 
tema de interés. 
Presentación 
en prezi, 
internet, 
computador. 
Cada 
estudian
te debe 
enviar la 
invitació
n de su 
foro al 
líder de 
la 
capacita
ción. 
ACTIVIDAD 
2 
 
Presentar y 
discusión 
sobre   las 
redes 
sociales 
más 
utilizadas y 
su 
aplicación 
pertinente 
en la 
educación. 
 
 
Presencial- 
Virtual 
Primero se 
presentan las 
diferentes 
posibilidades de 
redes sociales. 
Se debe crear la 
cuenta y buscar 
un tema para 
trabajar en la 
clase. 
Crear el grupo 
cerrado según  su 
interés académico. 
De forma que la 
temática abordada 
sea enriquecida 
por investigadores 
interesados. 
Presentación 
en prezi, 
internet, 
computador. 
Cada 
estudian
te debe 
enviar la 
invitació
n de su   
grupo al 
líder de 
la 
capacita
ción. 
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TEMA 2 
 
REDFILA 
Hacer uso 
pertinente 
de las 
herramienta
s de web 2.0 
para la 
enseñanza 
de la 
filosofía 
Latinoameric
ana 
 
 
 
 
Crear una 
red de 
investigador
es en 
filosofía 
latinoameric
ana por 
especialidad
. 
ACTIVIDAD 
3 
Uso de las 
TICS para la 
enseñanza, 
la 
investigació
n filosófica y 
la 
articulación 
en red de 
los 
profesores y 
estudiantes 
de la 
Facultad de 
Filosofía y la 
Maestría en 
Filosofía 
latinoameric
ana de la 
USTA. 
Presencial- 
Virtual 
Diagnóstico del 
uso de las nuevas 
tecnologías en la 
didáctica de la 
filosofía, en la 
Investigación 
filosófica y en la 
articulación en red 
con otros 
investigadores de 
la filosofía 
latinoamericana. . 
Se discuten las 
dudas o aportes 
de los estudiantes.  
Encuesta a 
docentes de la 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras de las 
USTA. 
Encuest
as 
aplicada
s a los 
docente
s. 
ACTIVIDAD 
4 
Actualizar 
permanente 
a través de 
una wiki el  
listado de 
investigador
es y su 
bibliografía. 
Presencial- 
Virtual 
Elaborar reseñas 
de los pensadores 
más importantes 
(al modo de 
www.ensayistas.or
g). De cada autor 
con su bio-
bibliografía, una 
antología de 
textos claves, los 
estudios más 
importantes sobre 
el autor, por medio 
de una Wiki,  
 
Prezi: Las 
Wikis 
Creación de 
wikis de los 
pensadores 
latinoamerican
os más 
importantes.. 
 
Envío 
por 
grupo de 
especiali
dad el 
producto 
de los 
investiga
dores 
latinoam
ericanos
. 
ACTIVIDAD 
5 
Establecer  
comunicació
n sincrónica 
y 
asincrónica 
entre 
investigador
es 
Presencial- 
Virtual 
Actualizar 
permanente del 
listado de 
investigadores y 
su bibliografía. 
 
Compartir 
productos de 
Video sobre el 
uso del OCR 
para digitalizar 
documentos. 
Muestra
s de 
nuevas 
vinculaci
ones y 
edición 
de los 
perfiles 
según lo 
necesari
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Tabla 18 Diseño del Ambiente B-LEARNING 
 
 
 
 
3.2.5 VERIFICAR 
 
Seguimiento de asistencia de los docentes a las capacitaciones 
La capacitación está planteada para ser realizada en la plataforma moodle desde 
las salas de informática dispuestas en la universidad, en dicha plataforma queda 
un registro pormenorizado del trabajo desarrollado por cada uno de los docentes, 
haciendo un seguimiento al acceso del usuario, avance en su proceso, consulta de 
material y en general un record de su proceso de capacitación. 
Entrega de productos de investigación  
Los profesores jefes de línea de investigación serán los encargados  de entregar 
al equipo de gestión de REDIFLA los documentos productos de investigación, en 
un principio serán artículos y textos escritos, sin embargo a futuro se plantea otra 
clases de recursos para la actualización constante de la red. 
A continuación, la ficha técnica para la entrega de los productos  y avances de 
investigación: 
latinoameric
anos.  
 
investigación 
 
o. 
 
Digitaliz
ación de 
textos 
claves 
del 
pensami
ento 
latinoam
ericano 
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AUTOR: PALABRAS CLAVE: 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
RESUMEN: 
 
 
TABLA 19 Productos de Avance e investigación 
 
• Documentos  en Word 
• Fuente Arial 12. 
• Numeradas todas las paginas 
• Presentación y normalización en APA. 
Todos los anteriores requisitos para lograr uniformidad y genera los respectivos 
PDF de acuerdo a los niveles de seguridad establecidos por el departamento de 
sistemas de la universidad 
Indicadores de seguimiento de uso de la red 
Para lograr hacer un proceso de verificación frente al uso de la red, la efectividad 
de capacitación de los docentes proponen los siguientes indicadores para una 
posterior consolidación de la información y de esta manera lograr establecer un 
plan de mejora frente a las posibles debilidades que se detecten en el proceso: 
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INDICADOR DE EFICACIA 
NOMBRE Participación de docentes en la capacitación de REDIFLA 
DEFINICIÓN Este indicador mide el grado de ingreso de docentes para la 
capacitación de REDIFLA 
NATURALEZA Eficacia. 
VARIABLES RA# De docentes inscritos en la capacitación. 
RE# Total de docentes activos en la capacitación por su 
participación. 
FÓRMULA RA#  De docentes inscritos en la capacitación 
___________________________________________   100 
RE# Total de docentes activos en la capacitación por su 
participación 
USOS Buscar estrategias para la aplicabilidad de sus aprendizajes 
en TICS para su trabajo con los estudiantes. 
Motivar a los docentes para que participen de la capacitación 
FRECUENCIA Mensual 
UNIDAD Porcentaje 
TABLA 20 Indicador de eficacia. 
 
INDICADOR  DE EFICACIA 
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NOMBRE Uso de REDIFLA en la Facultad de Filosofía 
DEFINICIÓN Busca medir el uso de REDIFLA por parte de los estudiantes 
de la facultad. 
NATURALEZA Eficacia. 
VARIABLES RA# De estudiantes que ingresan y participan de REDIFLA   
RE# Total  de estudiantes con usuario en la red 
FÓRMULA RA#  De estudiantes que ingresan y participan de REDIFLA  
___________________________________________   100 
RE# Total  de estudiantes con usuario en la red 
USOS Mejorar proceso de capacitación docente, para atraer mayor 
número de estudiantes 
Lograr mayor cobertura en los estudiantes de la facultad. 
FRECUENCIA Trimestral 
UNIDAD Porcentaje 
TABLA 21 Indicador de Eficacia 
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3.2.6 ACTUAR 
Este apartado se ocupa en establecer estrategias de mejoramiento para la 
REDIFLA  a través de la siguiente ruta de procesos que se tendrán en cuenta a la 
hora establecer un plan de intervención y mejora:  
 
 
A continuación se presenta el esquema con el cual motiva a la comunidad a 
proponer y a construir conocimiento de forma colectiva y aportar información 
valiosa con el fin de establecer procesos de mejora continua  para que se cumplan 
los objetivos de ésta herramienta para la investigación y la gestión académica en 
la USTA. 
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 PROCESO DE MEJORA CONTINUA REDIFLA 
ASPECTOS A 
MEJORAR 
GESTIÓN 
ACADÉMIC
A 
GESTIÓN 
INVESTIGATI
VA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATI
VA 
GESTIÓN 
TECNOLÓGIC
A 
FORTALEZA
S 
 
    
DEBILIDADE
S 
 
    
SUGERENCIA
S 
 
 
    
TABLA 22  Proceso de mejora continua REDIFLA 
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CONCLUSIONES 
 
La presente investigación toma como referencia la política pública y los estándares 
nacionales e internacionales en torno a la importancia de la implementación de las 
TIC en la educación superior,  haciendo especial énfasis en la responsabilidad de 
los docentes frente al desarrollo de procesos de aprendizaje desde el uso de las 
TICS. Adicionalmente, presenta una conceptualización frente a los ambientes de 
aprendizaje, especialmente sobre las comunidades  virtuales, definiendo sus 
características esenciales, las posibilidades que éstas ofrecen al campo de la 
educación desde el presupuesto del aprendizaje colaborativo, y de este modo, 
construir una conciencia investigativa y crítica desde la lógica de la alteridad y la 
participación de todos los actores involucrados, y así lograr que en la comunidad 
educativa virtual se legitime la singularidad en medio de la diversidad. 
 
 Por otra parte, se presenta una semblanza sobre la consolidación de la filosofía 
latinoamericana en la Universidad Santo Tomás, su avance en el campo 
investigativo y su aporte a la construcción de un continente que se piensa desde 
sus propias categorías y necesidades. Es precisamente la necesidad de visualizar 
todo este trabajo desarrollado por la Universidad, la motivación esencial para 
generar una propuesta de gestión administrativa, haciendo uso de las TICS, para 
apoyar de forma determinante la gestión académica y pedagógica en la Facultad 
De Filosofía y Letras. 
 
Frente a la metodología empleada permitió, identificar las características 
particulares de la facultad de filosofía y letras de la USTA,  en torno al uso de las 
TICS, adicionalmente facilitó la recolección precisa de información para generar la 
propuesta de gestión administrativa, obedeciendo a las necesidades manifestadas 
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por los sujetos que pertenecen a esta comunidad académica de la facultad de 
filosofía y letras de la USTA 
 
Ahora bien, esta investigación no solamente es pensada para implementar una red 
académica, sin ninguna clase de acompañamiento para los docentes, al contrario 
se propone, que dicho acompañamiento este situado en la dinámica de cambio y 
transformación que procura la universidad  y su unidad de investigación. Dice muy 
enfáticamente Torres  con la entrada arrolladora de las nuevas tecnologías, se 
hace necesario invertir en docentes y en su formación, “el nuevo perfil y el nuevo 
rol docente que requiere el nuevo sistema escolar debe articular viejas y nuevas 
necesidades de aprendizaje  docente”44 Es claro que la inversión es necesaria en 
la formación de docentes, los cambios bruscos de la sociedad, el nuevo perfil del 
estudiante y la incursión de las nuevas tecnologías, necesitan un docente íntegro y 
preparado para asumir retos frente a la formación de nuevos sujetos, es darle 
prioridad a la profesión docente desde una mirada de inversión y preocupación 
social  
 
Es justamente a este muevo perfil de maestro al que le apuesta USTA, por tanto 
este proyecto, orientado a la creación de la Red académica virtual institucional en 
filosofía latinoamericana, es la oportunidad para motivar a los docentes a hacer 
uso pedagógico de las TICS desde las posibilidades que ofrece la red,  lo cual 
implica que el docente no sea un ejecutor en una plataforma virtual, sino por el 
contrario, sea un gestor de conocimiento, un investigador que vence las barreras 
de tiempo y espacio, un docente con una mentalidad abierta al cambio y la 
adopción de nuevas posibilidades para generar procesos de enseñanza e 
investigación en la facultad. 
                                                     
44
 Torres, Rosa M. (2001). La profesión docente en la era de la informática y la lucha contra la 
pobreza. Séptima reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de 
Educación en AL y el Caribe. UNESCO. Pág. 20 
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En general el documento, será el referente para poder llevar a cabo el proceso de 
gestión institucional y de esta forma implementar REDIFLA en la Universidad 
Santo Tomás. El camino recorrido en esta apuesta investigativa está 
fundamentado en las necesidades de la comunidad académica de la Facultad de 
Filosofía, y la indiscutible tarea de visibilizar la tradición filosófica de la que se ha 
ocupado el claustro desde una de las facultades más antiguas de Colombia. 
Por otra parte, la formulación de este trabajo de investigación, indiscutiblemente 
responde al perfil de la Especialización en Gerencia  y Proyección Social De La 
Educación, ya que el programa me permitió, ampliar mi perfil profesional, tener 
una mirada crítica frente a los procesos de gestión en las instituciones de 
educación y adicionalmente generar una propuesta de intervención desde la 
gestión administrativa para el apoyo de la gestión académica e investigativa en la 
Universidad Santo Tomás. 
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ANEXOS 
 
 
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: ENCUESTA 
 
 
 
NIVEL PRE-COMPRENSIVO 
1. ¿Estás familiarizado con la cultura de las nuevas tecnologías haciendo un 
uso cotidiano de ellas? En caso afirmativo, ¿de cuáles (puedes marcar más de 
una)? (e-mail, blog, páginas web, buscadores, chat, foros, portales, etc.)        
SI___________                          NO ____________ 
E-mail,            Blog,             Página Web,                      Chats,                     Foros, 
Otros _________________________________________________ 
2. ¿Tienes conocimientos en el manejo de programas y otras aplicaciones 
informáticas? 
          Sí  _____________                                                   No ____________ 
¿Cuáles?________________________________________ 
3. ¿Tienes un manejo técnico del computador? Es decir, además de los 
programas tradicionales como Explorer, Messenger, Office, etc. ¿Manipulas algún 
elemento de la configuración de un equipo? 
         Sí __________          No______________ 
¿Cuáles?________________________________________ 
4. ¿Tienes acceso a páginas de Internet donde se distribuya software libre? 
 Sí______  No_____  No sabes qué es Software libre 
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¿Cuáles?__________________________________________________________ 
NIVEL INTRODUCTORIO 
5. ¿Consultas regularmente cualquier tipo de contenidos filosóficos y/o 
literarios (es decir, correspondientes a los contenidos de la carrera) en la web? En 
caso afirmativo indica aunque sea uno de los sitios. 
Sí   _______                                                                        No________ 
¿Cuáles?_____________________________________ 
6. ¿Has hecho uso  de Internet para la consecución de documentos 
digitalizados con fines netamente académicos? 
Sí_______                                                                          No____________ 
7. ¿Utilizas las herramientas virtuales que ofrece la universidad como las bases 
de datos, las bibliotecas on-line, ebrary y otras 
Sí_________                                                                       No_____________ 
8. ¿Consultas la página de la universidad regularmente para encontrar 
información pertinente acerca de la vida académica de la institución? 
 Sí_________  No________ 
NIVEL EXPOSITIVO 
9.   ¿Cuál considerarías que debería ser la prioridad del portal educativo de la 
facultad?  
o Información clave de la facultad 
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o Textos generales de filosofía 
o Links de filosofía 
o Espacios y foros para comunicarse con los docentes 
o Información relevante del mundo académico que compete a la facultad 
o Otro ¿Cuál? 
10. ¿Consideras que el proyecto efectivamente establece actos de 
mejoramiento en la implementación de estrategias pedagógicas para la 
filosofía latinoamericana? 
Sí_____  No______ 
11. ¿Tendrías disposición académica y temporal para ayudar en la 
conformación de una comunidad educativa de la facultad? 
 Sí______ No _______ No te interesa por ahora 
NIVEL VALORATIVO 
12. ¿Tienes alguna sugerencia o comentario respecto al proyecto que acabamos 
de presentar o a la encuesta que acabamos de realizar? 
13.  ¿Consideras que las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 
constituyen una herramienta válida para la enseñanza y el aprendizaje dentro del 
currículo de la facultad? ¿Por qué? 
 
